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LOS LIBERALES MONARQUICOS 
L a Comisión del partido liberal de-
mocrático se lia puesto de acuerdo 
con los amibos del Sr. Moret para 
presentar al Presidente del Consejo 
de Ministros, Sr. Villaverde, un ma-
nifiesto reclamando la reapertura de 
las Cortes. 
Es ta actitud hace suponer que está 
próxima la fusión de las dos fraccio-
nes del partido liberal monárquico, 
PROYECTOS M A T R I M O N I A L E S 
Algunos periódicos lanzan la espe-
cie de que se han roto las neg-ociacio-
nes que se habían entablado para el 
casamiento del Key con la Princesa 
Victoria, hija tercera de los Duques 
de Connau^ht. 
Afirmase que don Alfonso X I S I ha 
elegido para esposa á su prima her-
mana la archiduquesa Gabriela, una 
de las hijas del Archiduque Fe'derico 
de Austria. 
C T E S 
Los moderados parece que en-
cuentran muy natural lo que ha 
ocurrido. 
Y los nacionales lo aplauden. 
Vean ustedes por donde única-
mente nosotros—que como polí-
ticos apenas nos llamamos Pe-
dro—hemos encontrado algo raro 
lo de la dimisión no admitida. 
Sin embargo, ayer no asistieron 
al Senado los señores Méndez, 
Dolzy Párraga. 
Y por mucha que sea su lon-
ganimidad, no es de creer que su 
ausencia de la alta cámara se ha-
ya debido al regocijo que les em-
oargaba. 
De todas suertes nosotros feli-
citamos al único cuya satisfacción 
debe ser indiscutiblemente com-
pleta: al señor García Montes. 
El señor Estrada Palma cree 
que para realizar un cambio de 
gobierno es conveniente que an-
tes acaben de organizarse los par-
tidos. 
Y los moderados de la Habana 
creen que para que su partido 
acabe de organizarse es preciso 
que previamente se les dé el po-
der. 
¿Quién tendrá razón? 
Nosotros á ciencia cierta no lo 
sabemos; porque si se nombrase 
Secretario de Gobernación á un 
Romero Robledo moderado, bien 
podría asegurarse que el partido 
quedaría organizado, unido y 
compacto en un periquete; al pa-
so que si se nombrará á un Maura 
capaz de llevar su imparciali-
dad hasta el punto de ver con 
regocijo que sus adversarios ga-
naban las elecciones, lo probable, 
si no lo seguro, sería que el par-
tido moderado se fraccionase más 
aún de lo que está. 
Y por lo visto el señor Méndez 
Capote soñaba con un Secretario 
de la Gobernación estilo Romero 
Robledo ó por lo menos Posada 
Herrera; al paso que el señor Es-
trada Palma, á lo que parece, no 
comprende que se pueda gober-
nar más que con la rectitud é im-
parcialidad de Maura. 
La teoría del señor Estrada 
Palma es para ángeles. 
La del señor Méndez Capote', 
si no es para demonios, es para 
hombres, que, como políticos, po-
co se diferencian de los diablos. 
Repartiéranse indulgencias, en 
vez de pingües destinos, desde lo 
alto del poder, y tendría completa 
razón don Tomás. 
Pero con el azúcar á ocho reales 
y un presupuesto de 23 millones 
para distribuir entre los amigos, 
debe de ser muy peligroso entre-
garse al misticismo. 
Vis i t e usted " L A FILOSO-
F I A , " Nep tuno m i m e r o s 73 y 
75, esquina á San N i c o l á s . 
L a casa m á s p o p u l a r y e c o n ó -
mica , y p o r lo t an to , l a m á s con-
veniente . 
¡>$ de Enero, 
E l Presidente Roosevelt pedía cua-
tro barcos de combate; la Comisión de 
Marina de la Cámara de Representan-
tes no le da más que dos; cada uno de 
ellos de 16.000 toneladas. Así lo ha 
acordado por 13 votos contra 4; por 
donde se ve"̂  que, en la Comisión, no 
están en mayoría los partidarios de que 
se haga una gran escuadra; y, sobro 
todo, de que se haga pronto. 
La Cámara ¿aprobará ese dictamen 
de la Comisión? Al lá lo veremos. Ya 
he dicho que Mr. Cannon, Presidente 
de la Cámara, y el influyente senador 
Hale, que preside la Comisión de Ma-
rina de la Cámara Alta, están en con-
tra de los grandes gastos nacionales. 
Este asunto interesa, apasiona á mu 
chos hombres distinguidos, que están 
publicando acerca de él escritos nota-
bles. Los "peritos'' han salido de sus 
tiendas. Tengo sobre la mesa un mano-
jo de recortes de periódicos y de revis-
tas, con datos, argumentos, apreciacio-
nes que merecen atención. Algunos de 
esos trabajos están hechos á conciencia 
y revelan talento y conocimiento de la 
materia. 
Pienso que tienen razón los peritos 
cuando piden que, si se ha de construir 
escuadra, se construya de prisa. En 
Inglaterra y Alemania se . hace un aco-
razado en dos años y medio; aquí ee 
necesitan cerca de cuatro afios. Cuan-
do uno de esos barcos es botado al agua, 
alguna de si s partes es ya vieia, por-
que, durante el periodo de construc-
ción, se ha inventado algo mejor. En 
nada se innova y se perfecciona hoy 
tanto como en el material naval. Lue-
go, quien va despacio, se expone á gas-
tar el dinero en tonto. 
Pienso, también, que los peritos no 
yerran cuando dicen: "Haced cruce-
ros y cruceritos y destroyers y torpede-
ros; pero, con ó sin ellos, es indispen-
sable una escuadra de grandes barcos 
de combate, que vayan lejos". Se fundan 
en que, la nación que dispone de esos 
buques lleva la guerra á donde quiere, 
con lo cual impide que el enemigo ven-
ga á hacérsela á su casa. Ejemplo: In -
glaterra, que está bien defendida, no 
tanto por ser isla, como se figura el vul-
go, sino porque entre esa isla y el 
enemigo, hay la escuadra más podeife 
sa que ha visto el mundo. 
Supóngase una guerra entre Ale-
mania y los Estados Unidos. Los ale-
manes envían una escuadra de comba-
te á las costas de este país. Si los ame-
ricanos no pueden oponerle otra escua-
dra de combate, que le salga al encuen-
tro, si no tienen más que barcoa infe-
riores, éstos se verán obligados á 
refugiarse en los puertos, que serán 
bloqueados, con grandes pérdidas para 
el comercio. Esto saldrá más caro que 
el gastar dinero en barcos grandes que 
operen á larga distancia de las costas 
americanas. 
Dicen, además, los peritos que se 
necesita una marina tanto mayor cuan-
to que hay tener una escuadra en el 
Pacífico y otra en el Atlántico. En 
tiempo de guerra ninguna de las dos 
podrá reforzar á la otra. En 1898, el 
Or< gón vino del Pacífico al Atlántico, 
porque España no pudo impedirlo. 
Otra nación, de más medios navales, lo 
hubiera impedido. Se necesitan dos 
escuadras, y las dos, compuestas de bu-
ques listos para operar al primer aviso 
con sus tripulaciones completas, y no 
de barcos dormidos {sleeping ships) 
amarrados en los puertos. E l amaes-
trar la gente, en los buques complica-
dos de ahora, no es cosa que se impro-
visa. "La guerra por tierra—declara 
uno de los peritos—se podrá hacer con 
milicianos; la guerra por mar no." 
—Pero—objetan los adversarios de 
los peritos—¿para qué queremos esa 
gran escuadra? *¿Dónde está la proba-
bilidad de guerra? 
A lo cual responden los peritos: . 
—La guerra, no siempre se ve venir 
de lejos. La de Rusia y el Japón hubo 
quien la vaticinó seis meses antes; na-
die, dos años antes. Y es el caso que 
hacen falta müs de dos años para estar 
bien preparados. Y la mayor ventaja 
que puede tener el que va á la guerra 
es la preparación. Algunos golpes rá-
pidos y vigorosos pueden bastar para 
cambiar el mapa del mundo. Y, final-
mente, el estar preparados suele servir 
para evitar la guerra. . 
Así hablan los peritos y no hablan 
mal. Dado el nuevo papel que los Es-
tados Unidos hacen en el mundo ¿cómo 
podrán pasarse sin una fortísima escua-
dra? Aun renunciando á toda acción 
exterior—y es ya tarde para eso—si no 
tienen poder naval se exponen los te-
rritorios adquiridos en 1898 y ¿quien 
sabe? hasta á ser desmembrados. 
X Y. Z. 
Carreristas de automóviles, 
tengan presente que la vista 
se afina y el pulso se fortalece 
con el BARRICA LAINEZ 
1RGAD0S MTMNJEROS 
E L AZÚCAR E N N U E V A Y O R K 
De la Revista Azucarera de los seño-
res Czarnekow, Me Dongall y Compa-
ñía, del 27 del pasado, extractamos lo 
siguiente; 
" E l 22 del presente, Rusia se vió 
envuelven serios desórdenes internos 
y hubo-'emor de que surgiesen compli-
caciones en la situación política euro-
pea que Causaran una depresión gene-
ral de ^'flores en todos los mercados. 
Estos temores originaron grandes 
ventas de remolacha en Europa, y una 
baja notable en aquel-mercado, la cual 
se reflejó en el afcéstro, por medio de 
ofertas, relativa me hte considerables de 
Cuba, á 3.7[8 c. cf., base 96°, ó sea 
l l 8 c. menos del precio q u e p e d í a u pre-
viamente los exportadores cubanos por 
lotes importantes. 
Si los refinadores hubiesen querido 
comprar en gran escala, podrían haber 
adquirido, en esos momentos, 150,000 
ó 200.000 sacos á dicho precio; pero 
tomaron solamente pequeñas cantida-
des y suspendieron compras. De esta 
manera, perdieron una oportunidad, 
que quizás no vuelva á presentárseles 
durante la campaña actual, de com-
prar azúcares baratos, puesto que, á 
la repentina baja de la remolacha ha 
sucedido una pronta alza, á precios l i -
geramente menores que en la semana 
pasada y que equivalen á 5.43 c, por 
centrífugas, base 96°, inclusive de-
rechos. 
Esto ha devuelto la confianza á los 
tenedores de azúcar de caña, quienes 
han retirado todas sus órdenes de ven-
ta á 3.7[8 c. cf., base 96°. Y para ob-
tener ahora una porción considerable 
de Cubas, seria necesario que los refi-
nadores pagasen 4 c. cf., i g u a l á 5,36 c. 
despachado. Por otra parte «s bas-
tante difícil que paguen hoy este pre-
cio los refinadores, á menos que una 
nueva alza en Europa les estimule á 
hacerlo. 
Los refinadores están bien provistos 
para algún tiempo y pueden fácilmen-
te conservarse fuera del mercado du-
rante varias semanas, si así les con-
viniera, adquiriendo, entretanto, sin 
cambio de precios, las partidas de azú-
car cuyos dueños hayan cometido la 
temeridad de embarcar sin haberlas 
previamente vendido. 
Los movimientos de la remolacha, á 
que nos hemos referido, fueron 16 s. 
1.1(2 d., Enero-Febrero, el dia de 
nuestra revista anterior, á 15 s. 8.1 [4 d. 
Enero y 15 s. 9 d. Febrero, el 23 y 24 
del presente, y hoy á 16 s. Enero y 
16s. 0.3[4d. Febrero, con tendencia 
firme. La remolacha de la próxima 
cosecha para entrega en Octubre-Di-
ciembre, bajó de 11 s. 10 d. á 11 s. 
5 d. y cierra á 11 s. 7 d. Que un mer-
cado especialmente especulativo como 
el actual haya bajado, dadas las cir-
cunstancias, tan poco y recupere tan 
prontamente, es la prueba más eviden-
te de que la firmeza de los precios que 
rigen está enteramente justificada y se 
basa en la posición estadística del ar-
tículo. 
En cnanto á azúcares de Java de la 
próxima cosecha, pueden conseguirse 
hoy á 16 s. cf., para embarque en Ju-
nio y á 15 s, 3 d. cf., para embarque 
Junio-Julio. Son favorables las noti-
cias relativas á la próxima cosecha. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 37,500 to-
neladas, de las cuales vinieron de L u i -
siana 3,400 toneladas. Los detalles 
son como signe: 
Toneladas 
Cuba 25.526 
Puerto Rico 963 





Del país. 3.404 
Como so ve, Brasil ha vuelto á man-
darnos azúcar, lo cual no ocurría des-
de Enero de 1904. 
Lídsiana.—La molienda ha termina-
do práct icamente. No han variado los 
cálculos de la cosecha de 320,000 á 
325,000 toneladas. 
Eefinado.—ÍTada importante ha su-
cedido durante la semana, con relación 
á esta clase de azúcar. E l mercado 
continúa firme, pero'quieto, l imitándo-
se el movimiento á entregas por cuen-
ta de contratos anteriores. Después 
con la gran tormenta de nieve que aca-
ba de azotar al país, la transportación 
se ha hecho muy difícil y los embar-











sacos centrífugas de Cuba 
despachado en A b r i l , 3.31-
32 c. cf. base 96° 
sacos centrífugas de Santo 
Domingo, á flote, á 3.565 c. 
cfs. base 96° 
sacos centrífugas de Cuba, 
á flote, á 3.902 cfs. base 966 
sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Marzo A b r i l , á 
3.7[8 c. cf., base 96° 
sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque Febrero-
Marzo-Abril, á5 .1[4 c , ba-
se 96°. en tierra. 
socos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 3.7(8 c. cf. base 96° 
sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Febrero-Marzo, á 
3.7(8 c. cf., base 96° 
sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Marzo-Abril, á 
3.7(8 c. cf., base 96o" 
IL JiPON 
L A NEÜT11AIJ1DAI> 1>E F R A N C I A 
Los periódicos japoneses han acusado 
úl t imamente al gobierno francés de vio-
lar la neutralidad, favojeciendo á sa 
amiga y aliada, Rusia. Dicen que la 
permanencia de la escuadra del almi-
rante Rojestvensky en las aguas de Ma-
dagascar no debía ser tolerada por Fran-
cia, porque—agregan—si se permite á 
la escuadra rusa permanecer tranquila-
mente en alguna bahía aislada de la 
gran isla y aprovisionarse en ellas, vie-
ne á resultar que un puerto neutral se 
convierte en una base naval. Y una ba-
se naval es, según Jomini, el territorio 
en que un beligerante toma sus recur-
sos y sus refuerzos, de donde parte pa-
ra una expedición ofensiva y donde, en 
caso necesario, halla un refugio. 
Y si hay reproche para Francia, na 
es desde luego el que no ha respetado 
la neutralidad. Rusia, dicho sea en ho-
nor cío la ve^ílad, hi*. esf;::"ado oa 
evitar á su aliada toda situación e q u í -
voca, que dé pretexto á observacioneg 
al Japón ó su aliada, Inglaterra. Ea 
injusto decir que Francia no ha mante-
nido esa neutralidad en el viaje de la 
escuadra que manda el almirante Ro-
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las-hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 rastros 
propias para grandes salones. 
J. BORBOLLA, 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z . 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
BE LOTES BE BRILLANTES, JOTAS T RELOJES BE TOBAS CLASES. 
LEGITIMOS R E L O J E S F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el ún i co hi jo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
3I>e> )̂<f>®lto groxioíf^ls SMCuL̂ t̂ll̂ t S'Z, d i to s . 
C-208 26t 27 E 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
DF1 xi. m c 1 <f> xx t;odL«.is 1« , « xx o o Ix o » 
HOY A LAS OCHO: ALMANAQUE DE ALHAMBRA 
A las nueve: l o s Guarapetas. 
A las diez: Se suspende p o r ensayo de "Bal .mce de l A ñ o . " C—340 E n 9 
D E B A N I 8 T E R 
El mejor de los fabricantes 
americanos. 
El que ha obtenido el Grand 
Prix en la Exposición de San 
Luis. 
Ha r e c í M o de esta elegante 
y cómoda horma 
ORO 
Borceguíes de glacé $6.50 
„ glacé color.. $6.50 
rusia $6.50 
mm M m de mm í la o k i oe 2 píes de oído e í m i e 
Los g a r a n t i z a su ú n i c o Agente, 
y'uan TJferccídal. 
DE VENTA UNICAMENTE EN 
SABADO 4 DE FEBRERO DE 1905 
A L A S OCHO v CUARTO.—Primero; 
LA PüiÑALADA. 
S E G U N D O : 
O K K A L D I N E en el aplaudido «cto 
de tiros con rifle. 
T E R C E R O : 
Cuarto y quinto: 
Trapecio oscilante y Panza Serpentina 
P O R G E R A L D 1 N E . 
Gran Compañía de Zarzuela 
U L n o i c> n. O o r r i e l a 
Temporada de 1 904 á 1905 C 256 F 1 
PRECIOS PARA ESTA FMCIOIí 
Grillés 1", 2? ó 3er. piso sin eatrada ? 5-03 
Palcos l í y 2? piso sin autrada? f 8 00 
Luneta con entrada f 1-0) 
Butacas con idem ..„ | 1-0) 
Asiento de torulia con id •. $ 0-53 
Asiento de paraíso con id f 0-40 
Entrada general f 0- 60 
Entrada de tertulia y paraiso % 0-33 
S* ffiamentoi 
32, O B I S P O 32. 
H A B A N A 
Sombreros legítimos de Panamá. 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 




C . R A M e N T é L 
Z U L U E T A Y SAN J C ^ E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1F 
C 3 ) 9 Feb. 3. 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
• Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravil'osos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica cou 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la últ ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-E8 n 
O C I E M D MONTAÑESA 
DE BENEFICENCIA 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
t ículo 24 del Reprlamento, se cita á los s eñores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, cinco de Febrero 
próx imo , á las doce del día, en los salones del 
Casino Españo l , con objeto de dar cuenta de 
las operaciones realizadas por la Sociedad eñ 
el ejercicio de 1̂ 04 á 1905. 
Habana 27 de E n e r o de 1ÍK)5. 
E l Secretario Contador, 
Juan A. Murga. 
C-210 8t-27 8m-28 
DR. A. SAAVEWO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de loa n iños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Mcnserrate, E l Casino. 
Te lé fono 5( 9. 690 26t-17 B 
m m BOTICAS 
LA GRANADA LA CASA MERCAD AL 
Kemito franco de porte á todos los puntos de la Isla todo pedido que 
te me liaga.—J U A N M E R C A D A L . 
o m alt 4t-2& 
ImuLsión Creosotada 
m i ü m m w i a K n . D E E A B E L L . 
D r . P a l a c i o 
Címgla en general .—Vías Orinarlas.—Enfer 
medades de Seóorap.--Consultas da 11 a 2. L a -
ganas 63. Teléfono 1342. C 193 24 E 
, ! ) f e » a b 
arr/ca 
jCainez 
El inejor vino veiiilo 
á Cuta 





Bit 15-12 B 
I J I A R I O D E 1.A MARIBÍA-Edlcián de la tarde^jF^rero 4 de 1905. 
jcstvcnsky, No liay articula en el (íe-
recho internacional que prohiba á los 
particulares vender carbón y víveres á 
los barcos extranjeros, y los ingleses, 
que tanto alardean, ha vendido carbón 
á rusos y japoneses, yemlo en derechu-
ra á su negocio. 
No tienen, pues, fundamento las que-
jas de los periódicos japoneses dir igi-
das á Francia, y por el contrario, la 
tendrían los franceses de acusar al im-
perio del Sol Naciente de trabajos de 
zapa encaminados á quebrantar su po-
der en la Indo China; asunto del cual 
nos hemos ocupado en el DIARIO más 
de una vez, examinando el informe del 
general Kodaka, exhumado por el Eco 
de París, para atacar á Francia en 
aquella lejana posesión. Bien que eso 
no sería atentar á la neutralidad, sino 
proceder de una manera capciosa contra 
el gobierno de una nación amiga. 
. iQni -Tllilini • 
D E 
CoMcianíes é Mnstmlos t la Isla de DnM 
La Directiva que ha de regir los des-
tinos do esta Sociedad en el corriente 
afio, quedó constituida en su ñltima 
Junta General con las distinguidas 
personalidades siguientes: 
Presidente: Sr. D. Antonio do Que-
gada y Soto. 
Vice: Sr. Marqués de Esteban. 
Tesorero: Sr. D. Peregrín Mascort. 
Vocales: Señores D. Juan López Se-
ña, D. Bernardo Alvarez, D. Teodoro 
Díaz, D. Benito Alonso, D. Pedro 
Pastor i no, D. Manuel Alvarez Var-
cárcel, D. José Iglesias Elola, D. Fe-
lipe González, D. Manuel Coto, D. Fe-
lipe Kodríguez, D. Diego García, don 
Joaquín Coello, D. Kainón Fernández, 
D. José C. Pelleyá, D. Manuel Higue-
ra, D. Severino Pando, D. Eafael Pé-
rez Santa María, D. Esteban Esqueu, 
D. Kamón Vega, D. Antonio Suarez 
Franco, D. Adr ián Lagrolet, D. A n -
selmo Rodríguez Cada vid, D. Eamóu 
Eodríguez Amor. 
Suplentes: Señores D. Prudencio 
Eabell, D. Pedro Landeras, D. Gusta-
vo Bock, D. Salvador Coca, D. José 
Balcells, D. José Gohier. D. Laureano 
Bodríguez, D. Eamón Crucellas, don 
Ernesto Sarrá, D. Federico Baurediol, 
D. Francisco García Castro, D, Gau-
dencio Abancés. 
Letrado Consutor: D. Féliz F. So-
loní. 
Médico: D. José A . Treraols. 
Cirujano Dentista: D. Francisco de 
P. Nufíez. 
Secretario Contador: D. Alejandro 
Ant inor i . 
OFICINAS del CONSEJO 
De orden del señor Presidente se c i -
ta á los señores miembros del Consejo, 
vocales delegados y á los asociados pa-
ra la Junta ordinaria que se celebraríi 
el sábado 4 á las ocho de la noche en 
los salones del Centro Asturiano. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, Io de Febrero de 1905. 
KAMON EAMÍKEZ. 
Inspector encargado de la Oficina. 
E L ENTIERRO 
D E L A S R á . RAMONTEÜ VIUDA D E Y E G A 
Esta mañana, á las ocho y media, se 
efectuó el entierro de la que en vida fué 
dignísima señora doña Luisa Eamonteu 
y Granados, viuda de Vega. Asistieron 
á la fúnebre ceremonia numerosos ami-
gos y deudos de la familia, formando 
el cortejo gran número de coches. 
Adornaba el carro fúnebre mult i tud 
de coronas preciosísimas, ofrenda de 
cariño de los familiares y amigos í n -
timos. 
Despidió el duelo en el Cementerio 
el hijo político de la finada, nuestro 
muy "querido amigo don Francisco de 
la Cerra y Dieppa, en los momentos en 
que, después del responso en la capilla, 
acababan de ser depositados en el 
panteón de la familia los restos de la 
señora Eamonteu, que santa gloriria 
haya. 
E l DIARIO DE LA MARINA reitera 
con este motivo su sentido pésame por 
tan sensible fallecimiento. 
— B B a ¡ > » ugEam— 
La paga del Ejército 
Relación de los créditos de individuos 
del Ejército, despachados en el día 
de aver y listos para su pago por 
los pagadores centrales que á con-
tinuación se expresan: 
Fagador: Sr. B. Ramírez. 
ler. Cuerpo.— Apolonio Eodríguez 
Depré $291-66—Eamón García$698 33 
José Torres $270—José Alb ia l $619-50 
—Ismael Eodríguez Martínez $630— 
Miguel Lapaz 581-50— Juan Cintra 
$447 — Salvador Fernández Miuiet 
$1,989-66— Desiderio Marent Xegret 
¿627—Miguel García $308-50—Alejan-
dro Barrieutos $65—Jesús Salazar Ea-
mos $15—Miguel Parra Si lega $360— 
José Alayo $846-83—Francisco Alayo 
$270—Manuel Mustelier $317—Eamón 
Colá $596—Benito Bell $627—Ernesto 
Mena $290—Francisco Mnstelier Eive-
ra 360—Buenaventura Oconor $286— 
Crescencia Cagigal Vega $427—Leoca-
dio Danger Dauger $609—Antonio Mo-
ya $366—Santana Cardet Antomachi 
$446-60 — Felipe Silvera Hernández 
$590. 
2o Cuerpo.—Pedro Parada Matamo-
ros $833—Manuel Pérez $177. 
4? Cuerpo.—Juan Francisco Burgos 
$1,075-50. 
69 Cuerpo.—Pedro Palacios $951. 
Pagador: J . C. Diaz. 
ler. Cuerpo.—Félix Gutiérrez Be-
yes $1,433-33—Emilio Eoberts Casas 
$128-50—Desiderio Llopiz $90—Fran-
cisco Llopiz Payares $90—Celestino 
Calunga $219-50—Eamón Castellanos 
$105—José de la Cruz Alay© $595— 
Pedro Girón Vázquez $135—Antonio 
Vázquez Vázquez $267— M a r i a n o 
Ochoa C o r d e r o $272-50—Antonio 
Ochoa Quintana $590—Pedro Herrera 
Fernández $515—Cecilio Socarrás Ea-
velo $400-50—Victoriano Veclay $613-
50 centavos. — Justo Aranda Irzula 
$498—Juan Ferret Bell $590—Higinio 
Mustelier Muñoz $470—Marcelino Qui-
ñones $90—Eafael Montero Aldama 
$270—Andrés Eodríguez Yero $601-50. 
2o Cuerpo.—Ignacio Carrión Fuen-
tes $180—Aquilino Eicardo Pérez $185 
—Francisco Calixto Eondon 60—Sa-
turnino Zaldívar Batista $270—Cle-
mente Saavedra Diaz 1G9-50—Pedro 
Almaguer Hechavar r ía $180—Eafael 
A v i l a Saavedra $450—Leopoldo Mora-
les Garcés $180—Juan Cruz ? e ñ a $360 
—Manuel A v i l a A v i l a $90—Waldo Pe-
fia Pérez $891-33—Andrés Rodríguez 
Infante $270—Martin Mata Reyes $682. 
E L P A S E O . 
PELETERIA — 
Y CASA DE CAMBIO. — 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
ñol y americano, como en el 
Cambio de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGÜIAR. 
Teléfono 513. 
Unicos Agentes del E S P E C I F I C O 
C J U E N T A L A F 1 1 I C A N O que cura 
la sífilis cu 30 días. 
C224 1 12-1F 
E N P A L A C I O 
El Presidente del Senado, sefíor Mén-
dez Capote, ha celebrado hoy una en-
trevista con el señor Presidente de la 
República, que duró dos horas y inedia, 
tratando únicamente de la crisis del 
Gabinete, la cual se mantiene en pie, 
porque si bien el sefior Estrada Palma 
no aceptó la dimisión á sus Secretarios, 
ellos la dejaron sobre la mesa, encon-
trándose por lo tanto en condiciones de 
poder resolver el particular en la for-
ma que mejor le plazca. 
Isos coní-ta, por último, que el sefíor 
Méndez Capote ha aconsejado al Jefe 
del Estado que acepte la renuncia á sus 
Secretarios. 
L A P A G A D E L E J E R C I T O 
En los sucesivo habrá seis pagadores 
centrales y tres comisiones examinado-
ras del Ejército. 
Los señores don Domingo Herrera y 
don Miguel Llaneras, han sido nom-
brados centrales. 
K E N U N C I A 
El señor don Guillermo Chaple ha 
presentado la renuncia do su cargo de 
Subsecretario de Hacienda. 
S U B A S T A 
Ayer se efectuó en el Gobierno c i v i l 
la subasta para la construcción de una 
cerca en los terrenos situados en las ca-
lles de Belascoaín, Estrella, División y 
Maloja, de la propiedad de la provin-
cia, i abiéndose adjudicado á don Fer-
mín Beugochea. 
LOS BAÑOS DE MARIANAO 
Se ha concedido al señor don Emilio 
Madiedo, concesionario de los baños en 
la Playa de Marianao, un plazo de seis 
meses para terminar dichas obras. 
REPARACIÓN 
Ha sido aprobado el presupuesto re-
dactado por el ingeniero jefe de la c i u -
dad para la reparación de la calle de 
Barcelona, tramo comprendido entre 
las de Amistad y Galiano. 
I M P O R T A N T E 
Por la Jefatura de Sanidad se nos 
ruega hagamos público, para general 
conocimiento, que la orden de ese De-
partamento que prohibe el uso de se-
rr ín en los establecimientos públicos se 
encuentra vigente en todas sus partes y 
los que cometen tal infracción, incu-
rr i rán en la multa correspondiente. 
Este recordatorio del Departamento 
de Sanidad, es tanto más oportuno, 
cuanto se ha hecho circular, entre los 
señores industriales y comerciantes, una 
hoja suelta en la qne se recomienda un 
serrín higiénico que, al decir de sus 
preparadores, disfruta de privilegios 
para su uso. 
Tal afirmación no es cierta, pues la 
Sanidad prohibe el uuso de toda clase 
de se r r ín" , higiénico ó no. 
NOS A L E G R A M O S 
Nuestro estimado amigo el Dr. don 
Manuel de los Reyes, que ha estado 
durante largos días gravemente enfer-
mo, «e encuentra ya casi restablecido, 
l ío t ic ia es esta que damos con gus-
to, y que con gusto recibirán también 
eos muchos clientes del distinguido fa-
lultat ivo. 
T R E N E X C U R S I O N I S T A 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana establecerán un tren excursionis-
ta el 12 del corriente, día señalado pa-
ra las carreras de Automóviles. Saldrá 
de la Estación de Villanueva á las 
9 y 30 a. m. llegando á Guanajay á las 
12 y regresando á las 3 y 13 p. m. Re-
girán los-siguientes precios, en plata 
española, por ida y vuelta: 
De Villuenueva á Guanajay en 1? 
el age, $2.00 
De Villanueva á Guanajay en 3^ cla-
se, $1.00. 
Q U E J A R A Z O N A B L E . 
Se ha acercado á esta redacción un 
joven camagiieyano, quejándose en 
nombre snyo y de otros comprovincia-
nos contra un policía que anoche les 
requirió en el paradero de Villanueva, 
gin haber dado motivo para ello. 
Dichos jóvenes suelen i r todas las 
noches á la hora de salir el tren cen-
tral, para despedir á los que se van al 
Camagüey, y el guardia les dijo que 
no volvieran por allí. 
Si estos jóvenes no faltan al respeto 
público, creemoi que no hay derecho á 
impedirles que acudan al paradero 
cuantas veces quieran. 
A D U A N A D E MATANZAS. 
Recaudado en Enero del año corrien-
te, $77,242-18; idem igual fecha de 
1904, $43,139-09. Diferencia de más 
en 1905, $34,103-09. 
P U E N T E S P E L I G R O S O S 
Por el ferrocarril de Marianao, des-
pués de los paraderos del Cerro y Ció-
naga, se encuentra una Estación deno-
minada ''Puentes Grandes, á l a que ne-
cbsariamente acude á todas horas el 
vecindario de aquel pueblo, de más do 
dos mil almas, para hacer sus viajes á 
la capital y á Marianao. 
De la carretera de dicho pueblo á la 
citada Estación, hay un solo camino 
malísimo, de unos doscientos metros de 
extensión, que nadie se ocupa de repa-
rarlo y que se hace ya muy expuesto 
el pasarlo, particularmente de noche. 
Existen dos puentes en el referido ca-
mino: uno de ellos de madera, de unas 
quince varas do largo por una de an-
cho, desclavado el piso y falto ya de 
las barandas de los lados, y el otro con 
agujeros en el suelo por los que cabe un 
muchacho. 
Ambos puentes ofrecen desde luego 
constante peligro, y de seguro se aveci-
nan allí desgracias de personas si no se 
pone pronto remedio. 
Un inspector de ferrocarriles debería 
examinar el lugar reíérido, y dar cuen-
ta para ver á quién corresponde reme-
diar el mal, y si la Empresa férrea de 
Marianao no está en el caso de compo-
ner los puentes y camino mencionados, 
debe obligársele á que desaparezca y se 
quite la Estación de Puentes Grandes, 
pues no habiendo allí Estación, el pú-
blico no tiene que acudir á ella y se 
evita el peligro y desgracias que ofrece 
al viajero. 
SEA B I E N V E N I D O 
Nuestro amigo D. Manuel López, due-
ño de la casa de comercio establecida 
en Consulado 96, ha llegado en el úl t i-
mo vapor, después de una larga estan-
cia en su país natal. E l Sr. López ha 
contraído matrimonio y vuelve en com-
pañía de su joven esposa. 
Bienvenidos y muchas prosperidades. 
S O B R E U N CAMINO 
Se ha enviado á la Secretaría de Go-
bernación para su resolución un escrito 
de la Secretaría de Estado y Justicia, 
por el que se declara que no debe per-
mitirse el camino construido por par-
ticulares entre los terrenos de la esta-
ción naval de Guantánamo y La Caima-
nera, de acuerdo con lo prescrito en el 
convenio celebrado con el Gobierno 
americano. 
E D I F I C I O S D E L E S T A D O 
Se ha ordenado á la dirección gene-
ral de Obras Públ icas que disponga la 
medición y tasación de varios edificios, 
propiedad del Estado, en Matanzas, los 
cuales deben ser inscriptos en el Re-
gistro de la Propiedad. 
U N I N G E N I O . 
Tiene noticias Las Dos Repúblicas de' 
Camagüey, de que una potente Com-
pañía francesa, tiene el proyecto de 
establecer un gran ingenio en aquella 
provincia, probablemente en un sitio 
próximo á la línea del ferrocarril del 
Norte. 
O P O S I C I O N E S 
Servicio de la Prensa Asooiadíi 
DE "HOY 
ESPERANZAS D E ARREGLO 
Washington, Febrero 4.-So dice que 
el presidente Castro r e g r e s a r á hoy 
á Caracas y depende p r l a c i p a l m c u í e 
de las disposiciones en que se encuen-
t re para coadyuvar con el Minis t ro 
americano, mediante justas y m ú t u a s 
concesiones, que so arreglen satisfac-
toriamente las d i í i cu l t ades que exis-
ten entre los Estados Unidos y Vene-
zuela. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Nueva York, Febrero 4 . - -Ha des-
carrilado u n t r en de pasajeros del 
ferrocarr i l "New Y o r k Ceatral'% 
cerca de la Es t ac ión de Whitesbozo, 
muriendo el maquinista y el fogonero 
y resultaron heridos 25 pasajeros. 
L E V A N T A M I E N T O 
Buenos Aires, Febrero 4.—Anún-
ciase que ha ocurrido un levanta-
miento revolucionario en esta pro-
vincia. 
STOESSEL I N D I G N A D O 
Colombo, Ceylan, Febrero 4.—Ha 
llegado á este puerto el vapor en que 
regresa ú, Europa el general Stoes-
sel, que niega con ind ignac ión la cer-
teza de la not ic ia s egún la cual Puer-
to A r t u r o se r i n d i ó prematuramente. 
D E C L A R A C I O N D E L CORONEL 
REISS 
E l coronel Reiss, tino de los nego-
ciadores de la cap i tu lac ión y que re-
presentaba a l general Stoessel, afir-
ma que o c u r r í a n 4 0 0 muertes diaria-
mente en la plaza sitiada y que de ha-
berse prolongado la resistencia por 
m á s t iempo, hubiera sido cometer un 
asesinato. 
E N A P O Y O de la N E U T R A L I D A D 
Parts, lebrero 4.—Se ha recibido 
de Mani la un despacho anunciando 
que quince hiujucs de guerra ameri-
canos han salido de los puertos de la 
Isla de Liuzón con d i recc ión al Sur del 
Arch ip i é l ago de las Fi l ipinas, con el 
p r o p ó s i t o de impedir que tanto la es-
cuadra rusa como la japonesa, viole 
la neutral idad de los Estados Unidos. 
S U S C E P T I B I L I D A D 
D I P L O M A T I C A 
Netv VorJc, Febrero ÍÍ.--E1 Herald 
ha recibido de Madrid un despacho 
en el cual se anuncia que el Ouque 
do Mandas, Embajador de España en 
Inglaterra, ha presentado sirdimisión 
y se dice que lia tomado esa determi-
nación á consecuencia de no haber 
los Duques de Counaught, hermano 
y cuñada del Rey Eduardo, llegado ó 
Madrid, cuando estuvieron en algu-
nos puertos españoles, durante la ex-
cursión que están haciendo por el 
Mediterráneo. 
CONFIRMACIÓN 
D E L L E V A N T A M I E N T O 
Buenos Aires, Febrero •#- So ha con-
firmado la noticia de haber ocurrido 
un levantamiento revolucionario en 
esta provincia. 
M E D I D A S D E L G O B I E R N O 
E l gobierno ha proclamado el esta-
do de sitio en todo el territorio de la 
República durante treinta días y ha 
decretado la inmediata mobilizacióu 
de la Guardia Nacional. 
P E Q U E Ñ A S U B I D A 
Londres, Febrero 4 - E l precio del 
azúcar de remolacha ha reaccionado 
ligeramente y se cotiza hoy otra vez,á 
I S s S. l i4 d. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva Yorlc, Febrero í í -Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapor E s -
peranza. 
En v i r tud de lo-dispuesto en el ar-
tículo 7° del Reglamento de los ejerci-
cios públicos para la provisión de Cá-
tedras en los Institutos de la Isla, se 
cita á los señores Francisco de Armas, 
Andrés de Valdivia y Arturo Van Ca-
neghein, opositores á la Cátedra " C " 
del Instituto de Matanzas, para que se 
sirvan concurrir al Iñs t i tu to de Segun-
da Enseñanza de la Habana, el día 6 
del presente mes á las ocho y media de 
la mañana, con objeto de celebrar el 
primero de los ejercicios de oposición á 
dicha Cátedra. 
Habana Febrero 2 de 1905.—El Se-
cretario del Tribunal, Eicardo Piago. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del Vedado 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los señores miembros de la Direc-
tiva, delegados para la junta que ten-
drá lugar á las ocho de la noche del 
lunes 6 del actual, en la casa calle A , 
número 2, sociedad ' 'La Un ión . " Se 
suplica la asistencia. 
Habana 3 de Febrero de 1905.—Al-
berto Coya, Secretario. 
M A ZORRA. 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Enero de 1905 próximo 
pasado: 
Exisionciacn 31 de Diciembre de 1904. 
—Hombres, 860; mujeres, G73; niños, 
36—Total: 15G9. " 
Entrados en el mes—Hombres. 23; 
mujeres, 22; niños, 2—Total: 4.7. 
Salidos en el mes—Hombres, 14; mu-
jeres, 10; niños, 2—Total: 20. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 21; 
mujeres, 11; Niños O—Total: 32. 
Existencia en 31 de Enero de 1905. 
—Hombres, 848; mujeres, 674; niños. 
36—Total: 1558. 
Mazorra, Febrero 19 de 1905. 
P r . Lucas Alvarez Cerice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano Oliveüe fon 
deó en puerto esta mañana, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga, co 
rrespondencia y 89 pasajeros. 
E L GUSS1E 
Con carga y 38 pasajeros entró en puer-
to hoy, el vapor americano Qussie, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L CIUDAD D E CADIZ 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cá 
diz y Barcelona, salió ayer tarde el vapor 
correo español Ciudad de Cádiz, con car 
ga, correspondencia y pasajeros. 
L A N A V A R R E 
Esta mañana se hizo á la mar con rum 
bo á la Coruña, Santander y Saint Nazai-
re, el vapor francés Xa Navarre, condu-
ciendo carga de tránsito y pasajeros. 
E L C A R M E L I N A 
E l vapor noruego de este nombre salió 
ayer tarde para Guanta. 
GANADO 
E l vapor americano Saratoga trajo de 
Mobila ayer al seilor F . Wolfe, 41) vacas 
y 81 terneros, y á los señorea G, Lawtou 
C. y C?, 24 muías. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, viernes, 3, se vendieron en !a 
Bolsa de Valores de New York, 1.438,600 
bonosy acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Para ahuyentar el calor tomo 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
IMIUTJI -OBU-Ĵ -
usted 
CA..SA.3 Olí CAIVimO 
Plata españcla.... 
O a l l s r i l l a 
Bülftes B. Espa 
ñol.. 
Oro a m e r icano 
contra español 
Oro ame?, contra 
de 78% á 79 
de 83 á 85 




de 103% A 108>; P. 
LO D E L G E N E E A L GRIFENBERG 
Londres, Febrero 4—Curre el r u -
mor de que el general Grlpenberg- l ia 
pedido al Czar que le releve del man-
do del segundo cuerpo de e jérc i to 
ruso en la Manclmria , a t r i b u y é n d o s e 
l ^ o r algunos esta pet ic ión al disgusto 
^ ' ^ í e l e h a causado el no haber sido 
apoyado en los ú l t imos combates con 
los japoneses, y oti-os aseguran que es 
el nial estado de su salud que le obliga 
a abandonar el mando. 
CLASES SUSPENDIDAS 
Odessa, Febrero 4.—A consecuencia 
de los disturbios promovidos por los 
estudiantes, el Ins t i tu to do Ins t ruc-
ción Superior de mujeres, ha suspen-
dido sus clases. 
T A M B I E N LOSNlS"OS 
Varsovia, Febrero 4.—Los alumnos 
de muchos colegios particulares y es-
cuelas púb l i c a s han acordado pedir al 
gobierno que autorice el uso del id io -
ma polaco en los centros de instruc 
ción, declarando que si no se accede 
á su pe t ic ión , d e j a r á n de concurr i r á 
los mismos. 
TRESCIENTOS MUERTOS 
I D E N T I F I C A D O S 
Según informes fidedignos, se cono-
cen los nombres de m á s do í$00 de 
las personas que fueron muertas en 
los disturbios que ocurr ieron recien-
temente en esta ciudad y se sabe que 
hay muchas otras v íc t imas que no han 
sido t o d a v í a ideu t i í i cadas . 
H U E L G A E N L A S FABRICAS 
D E A Z U C A R 
Se han dec l á r a lo en huelga los ope-
rarios de las 4 2 fábr icas de a z ú c a r 
de remolacha que exi ten en Po-
lonia. 
M A S H U E L G U I S T A S 
San Tetersburgo, Febrero ^.--Se han 
deciarado en huelga 40.000 obreros 
en Sosnovice. 
RECTIFICACION 
E n vez de seis muertos y 48 he r i -
dos, s e e ú n se publ icó ayer, no hubo 
más que dos de los primeros y dos de 
los segundos en los recientes desó r -
denes de Lodz. 
E L CZAR Y LOS TIPOGRAFOS. 
S e g ú n estaba anunciado, ayer tar-
de rec ib ió el Czar en audiencia, á 
una comis ión de t ipógrafos de la I m -
prenta Imper i a l ; d i r ig ió á sus v i s i -
tantes varias preguntas acerca de su 
trabajo; les man i fe s tó su esperanza 
do poder visi tar pronto dicha i m -
prenta y el gusto que h a b í a experi-
mentado oyéndolos , y dispuso, Anal-
mente, que se les obsequiara con una 
comida antes que salieran de Pala-
cio. 
E L SUCESOR D E GRIPENBERG. 
Aceptada por el Czar la d imis ión 
presentada por el general Gr lpen-
berg, ha sido nombrado el general 
Myloff , para susti tuirle en el mando 
del segundo cuerpo de e jérc i to en la 
Man churla . 
R E N O V A C I O N D E L A S 
H O S T I L I D A D E S 
Tohio, Febrero 4.—Los rusos han 
renovado su ataque sobre el ala iz-
quierda do los japoneses, y el jueves 
fueron rechazadas dos brigadas de 
rifleros, que dejaron TOO muertos so-
bre el campo. 
plfei.i espaferia! } á 36^ p• 
Centenes ¿6.68 plata. 
En cautidadf s,. á 6.69 pista, 
Luises á ?t3s plata. 
En cantidaden.. á 5,34 plata. 
El peso anaeriea^ ] 
no en plata es- l á 1-30% V. 
pañola i 
Habana. Febrero 4 de 1905. 
Sección Mercantil. 
L o n j a de V í v e r e s 
F R I J O L E S . — S e consume mucho el de MéH 
co y se cotiza el corriente de |3,o0 a 3.6ü ot 
Los de Orilla, á |3.26 qtl. M ' 
De Canarias, de ^1.25 a 4.50. 
De loa Estados Unidos, blancos en b a r r i l e i á 
16. % qtl. ' * 
Colorados, en sacos y barriles é ffij^ 7 qtl 
ÜAKBANZOS.—De Eepana según olasep de 
|4.75 á 7.75 de Míixico de ().75 á 8.75 según clase. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo be hace da 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de á 6^ y el garrafón de la 
de Amberea a $13.51) más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.% á $8-75,-^ 
Cargando además lo.-; sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan aoun'. 
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerla 
comoetencia. 
Cotizamos de $6.50 A $3-50 saco, 
wUi'Jrt.-A «t)c. y de Hmirna no hay. 
I lAHICHUfíl .ÁM.—Estábien orovista de esta 
grano la plaza, siendo muchas las claaea quo 
hav. 
Cotizamos alemanas ú ingleses de $3.75 a 5.80 
qtl., s egún clase. 
J A B O N . - P a í s : Fabricantes Cruseilas "Can-
dado" de 4^8 a |4-X; Havana City a $6>í caja de 
200 panes.—tíabates, marca "Llave" de 4% 4 
$5.—Importación: Rocamora á,$R.50. America-
no, de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanaa. Cotizamos: Jarcia Manila le. 
g í t ima a $1(5 qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—Le-España de $23 a 24 qtl. 
Americanos, 12 a $18.60 qtl, 
L A U R E L — D o |5% a 5..^ qt. 
L A C O N E S . - D e Asturias de $ 3 ft 4.50 dona., 
segunda clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue* 
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores A $7-50 caja de 48 lataa 
y otras á S4-75, 
LONGANIZAS,—Se cotizan de $583í á $59 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $12^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24 a $28 qtl. Americana de $10^ 
k %\3,\i 6 menosjsegún clase y la de Copenhague 
de $45 á $47 qtl. 
MORTADELLA.—Regulardemanday media, 
na existencia A 35 centavos las 2 \2 latas y a 40 
los cuati o cuartos. 
MORCILLAS—Escascan y están muy solici-
tada de $Í.10 a $1.10 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. De 54% a 4^-
P I M I E N T O S . —Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75. 
PATATAS. -Amer icanas yde Halifax de $3.2a 
á |3iS0 Las inglesas a 1.75 qtl. y $2.50 bl. 
PIMENTON.—Reírular existencia. Poca de-
manda, de $7^ a 11^ qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos d« 
$1.25 a $1.30 caja. 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de $20)^ a 2114 
qtl.—De Crema de $23^ á $243^ qtl.—De F l a n -
des & $19.50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
S A R D I N A S , —iín ¿oías. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Astucias superior de $5 a 534 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
País, malaca "Cruz Blanca" a |'.í.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 á J l , s egún 
marca. 
T A S A J O . — A 29 rls. arb. 
TOCINO,—De $10'^ a 11.50, segGn clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño . Del pais á $11.50 y $6, según tamaño, 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$68 a fi.) pipa, con los sellos para litros. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecída suerte que los tintos co-
mnneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 63.50 a $66 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8,75 y $ 9 el octa-
vo y déc imo , respectivamente, 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $fi8 pipa. 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Aimacén: 
100 sjc. Harina San Marco $7 80 sio, 
100 id. id. X X X $7-60 sic. 
100 id. id. núm. 8 $7-60 s [C. 
100 id. id. Water loo $7 12 sic. 
40 pp. v. Pera Grau |63 p. 
50i2 id. id id. id. $63 las 2(1. 
15 c. Jabón Agrila $4-60 c. 
100 c. Id. id. Competidor $?-75 c. 
200 sic arroz Bibí blc í lí $3-05 q. 
100 sic Harina L a Iberia $7-35 sic, 
100 id. id. E l 6 $7-65. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Febrero 4. de 190 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de 10.75 á $10%; latas de 9 
libras de $11 á 11>Í y latas de 4^ libras de $11^ 
á IVA quintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de $5^ 
á 614 cala el español y de 6% a $7Vá el francés. 
A C E I T E D E MANÍ.—Poca demanday gran-
des existencias. Precios de SO á 85 cts lata, se-
gún envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 20 
cts. mancuerna, según clase, los Cappadres de 
25 a 30 cts. mancuerna: 
A L C A P A R R A S , — B u e n a existencia; Cotiza-
mos de 25 á 30 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $22.50 a 23 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$6'^ a $6% qtl.; de Pto Rico á $5 qtl. E l Ame-
ricano rt $ 4. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de 
manda: Cotizamos nominal. 
ANIS.—De Méx ico a $S^ y a $9^ el de 
Málaga. 
A R R O Z — E l de Valencia. No hay existenciar. 
E l de semilla, de $2.80 a %o\í qtl., de los E s -
tados Unidos $2.S5á 2.!)0. 
E l de Canilla, de $3.90 á 3.f 6 qtl. 
AZAFRAN.—Poce consumo de este art ículo . 
Cotizamos de $'>¿ á $10'^ libra, según clase. 
B A C A L A O , Halifax de 7.85 a $7.90 qtl. 
E l robalo, a $7.50 qtl. 
E l Noruego, de 9.75 a $10^ qtl. 
Pescada, a $>.40 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3.75 a i s egún marca. 
CASTAÑAS. Nominal. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de 521^ a 23^ qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.75 a 24.75 qtl. 
Del pafs de $21K a 2.'.50 qtl. 
C E B O L L A S . - D e España: Sin existencias.— 
Del país de 2.75 á $2.80 qtl. 
C I R U E L A S . —Da España: Cotizamos á 1.19 
caja, y de los E . Unidos de $2-15 á2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $77̂  a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
C O Ñ A C — E s p a ñ o l y francés: Cotizamos cla-
ses finas y corriente de $11 á $15 caja. 
C O M I N O S . - S e cotiza según clase, de $8^ á 
sy4 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de|-?.50a 2.75 qtl. 
CHOCOLATES,—Según clase de $17 á80 qtl, 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $11.0 a 1,15 
De Vizcaya de $3.75 á $3.78 loa buenos, 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4,50 
á 6K las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $5,75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partida» 
que se venden a. $4.25 a 4.50 las 4 cajas, 
FORRAJE,—Maíz; el de los Estados Unidos 
se vende a $1-50 qtl. 
Del país:a $2.25 qt!. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $l.f-0 a $1.86 qtl. 
Afrecho,—Se hacen ventas de 1.65 á $1.70 qtl. 
Heno,—El de los Estados Unidos se c o t i í a de 
$1.35 a 1,45 qtl. 
V A F O l i K S D E T K A V E S I A 
Febr 
S E E S P E R A N 
6 Vigilancia, Veracruzy Progreso. 
,, 6 Monterey, N. York. 
„ 6 Chalmete, New Oí Joans. 
,, 8 Morro Cast le, New York, 
„ 9 Saratoga, Mobila. 
9 Ida, Liverpool. 
„ 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 10 Wittemberg, Bremen y esc. 
„ 12 Martín Saenz Barcelona y escalas. 
,, 13 Esperanza. New York . 
„ 13 Cari Hecksher, Copenhague, 
„ 15 México, N. York. 
„ 15 Saint Jan, Coperahague. 
S A L 1 D R A N 
Febr0 6 Monterey, Progreso y Veracruz, 
„ 7 Vigilancia, N.York. 
,, 7 Cbaimette, New Orleans. 
„ 11 Morro Castle, New York , 
„ 13 Esperan?a, Progreso y Veracrw*. 
,, 14 Habana, New York. 
,, 17 Saint Jan. Veraeruz. 
,, 17 Car! Hecksher, 
20 Conde Wlfredo. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 4: 
De Tampa y Cayo Hueso, en n horas Tapor 
amer. Gussie cap. Hansen tonda. 998 co» 
38 pasajs. a James Me Kay. 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horaa vp. ameri-
cano Olivette cp. Tr.rner tonds. 1786 coa 
carga y Sfl pasajs. a G. Lawton. C v Ca. 
S A L I D O S . 
Dia 3: 
Guanta, vp. ngo. Ca rmellruv 
Sagua, vp ing. Whitu HHIL 
Dia 4: 
C. Hueso y Tampa, vp amer, Guasi» 
Mobila, vap. amer. Saratoga. 
N. Y o r k , vp. amor. México. 
Veraorúz, vp. francés L a Navarre. 
Veracrúz, vap. esp R. M' Cristina. 
C. Hueso y Tampa, vp amer. Olivette-
De IfUomsiA, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S EL C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n so\o cuatro meses se pueden adquirir en esta. Academia, \m coaooimleatos de la A r í t 
naitica Mercar til y Teneduría de deLibros. 
Clases de fc déla rtafiana á 9>j la noche, ©88 2Ct- 7 E 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
>- f r aga iws . f 
Para Veracrúz, en el vap francés L» Nava-
rre. 
Sres. Manuel V a l d é s - O c t a v i o Arnola—An-
tonio Rives—Francisco Mart inez -L ino í l e y -
manu —Alfred Baernalot—Ferrain Tribanen— 
Andrés Mata—Manuel Farjas . 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, en el vap. español , Antonio López. 
Francisco Gasperini—Teófi lo Gsga—Amelia 
Solberg—Emilio Venderwater—Ramón Negre 
H. Purdón—Vic tor ia Montalvo- Inés Ramo» 
Emil io Maulini—Telesforo Yuste—J^rancisco 
López—Alfonso Preciado—Manuel González— 
José Sevi l lano—José Riera—Narciso Albert— 
Flora Alegría—Juan León—Manuel Padrón— 
Corina Barrot—Salvador Bouke—José Martí-
nez—Gabriel Brito—Francisco Lorenzo—Sal-
vador Ramos—Dolores y Te rasa Davo—Dolo-
res Ramos—Concepción Ramos—Angel Pérez 
—María Castel lano—Joaquín y Antonio Poma-
res—Modesto Mamport—Ignacio Bello—Ani-
ceto Mancito—Trino González—Vicente Bnto 
Manuel Gallardo Antonio H e r n á n d e z -
Ernesto Nefrrin—Fernando Hernandoz—Fran-
cisco Rodríguez Brígida Delgado—Antonio y 
Benito Perora—Juan Suarez—Cesáreo Abreu— 
José Oliverio—Estebai» Hernández—Dionis io 
García—Fel ipe Rolo-Antonio de la R o s a -
José M. Rodríguez—José M. Toledo—Vicente 
S imón—Salvador Granado. 
Aperturas de registro 
N, York , vp. amer. Vigilancis, por Zaldo y Ca 
Veracrúz y escalas, vap. amer, Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vap. americano Bxcelsior p3 
Galban y Ca. ^ 
Filadelfta gta, amer. D, H. Rivers, por U v. 
Placé . 
N, Y o r k vap, amer, México , por Zaldo y Cp. 
Tampicoy Veracrúz, vap. danés Saint Croix, 
por A, Ibern v Hn? 
Delaware, (B, W.) vp, ing, Eskide, por L u l -
V, P lacé , , 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. esp. Antonio López, por M. Calvo 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp, ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp, 
N, Y o r k , vap, amer. Méx ico por Zaldoy O? 
Mobila, vap, amer, Saratoga por L , V, Place. 
Nueva York , yp, cub. Manzanillo, por Zald» 
y Comp. 
Buanes desüacliados 
Veracrúz, vap, esp. Reina Mí Cristina, per 
Calvo, 
Con 2 c, mngnesia y una c, efectos. 
Veracrúz, vp. francés L a Navarre, por Bridad 
Montros y Cp. 
De transito. 
r 
I^A MARIMA- Edíeién de laítarde.-Febrero 4 de TgOS, 
i»' 
Claro cstáel ciclo en díaa plácidos; clara 
la luna ciiundo no cruzan el espacio las 
pardas nubes; claro es el lenguaje de la 
yerdadj en claro pasa las noches el que no 
duerme; cuando cesa la claridad, salen de 
BUS madrigueras los murciélagos y deja la 
lechtiraa—;sóW vayas!—su refugio en la 
torre de las iglesias: la copla dice: 
chocolate que no tiñe.. . 
¡claro está! 
Pero espeso ó flojito, no está nunca cla-
ro, lo que se llama claro, lo que no tiñe, 
el chocolate do LA ESTRELLA, porque es 
el mejor chocolate.^del mudo, y si fuese 
claro, ya no tendría esos móritos. 
pi iü i Y m m m 
NYim. 218.-^-Por el tratado de Pa r í s 
^España renunció á la soberanía de 
la isla de Cuba, y cedió á los Estados 
Unidos la isla de Puerto Rico y demás 
(islas) que estaban en aquella fecha bajo 
BU soberanía en las islas Occidentales, " 
eiendo también una de estas ta isla de 
Turiguano ¿íi quión pertenece dicha 
• isla? 
R — L a íbrñia ambigua ó defectuosa 
en que se redactó el artículo 2o del Tra-
tado de París, dió lugar á ciertas du-
das, y para resolverlas se celebró un 
nuevo convenio entre el gobierno de 
Cuba y el de los Estados Unidos sobre 
la posesión de la isla de Pinos, arreglo 
que está hoy pendiente de ratificación 
por el Senado iSTcrte-Americano. 
La pregunta que se no» hac een sen» 
tido categórico sobro á qoion pertenece 
hoy la isla de Turiguanó, que también 
podr ía hacerse respecto á las trescien-
tas islitas ó cayos que rodean á la isla 
de Cuba, la consideramos muy difícil 
de contestar, porque solo podría resol-
verse mediante un lit igio. 
Todos ó casi todos los pleitos provie-
nen de una mala redacción de las leyes 
6 de la escritura ó de cualquier otro 
documento legal en que se funda el de-
rec ho de las partes. Si en el tratado 
de Par í s se hubiese dicho: uEspafia re-
nuncia á la soberanía de Cuba y sus is-
las adyacentes en nn radio de tal dis-
tancia do sus costas," se hubiera enten-
dido claro hasta donde alcanzaba 4a 
renuncia de soberanía; y si hubiese di -
cho: ' 'España cede á los Estados Unidos 
la isla de Puerto Pico y las adyacentes 
en nn radio tal de las costas," sin gene-
ralizar con el término vago de uíslas oc-
cidentales,"' se hubiera precisado el lí-
mite de la cesión en lo que respecta á 
la isla de Puerto Pico y las que le son 
inmediatas Pero es lo más frecuente 
que los diplomáticos sepan menos Geo-
grafía que un chico de la escuela (sal-
vo el caso en que se hacen los ignoran-
tes por justa conveniencia) y entonces 
quedan en evidencia los engañados, co-
mo sucedió á los norteamericanos res-
pecto la isla de Cagayán, que tuvieron 
que adquirirla por un nuevo convenio. 
En lo de las "islas occidentales" pa-
rece fine la malicia (si la hubo) fué de 
parte de los diplomáticos yankees, en 
perjuicio do Cuba, para quedarse con la 
isla de Pióos y las otras que rodean la 
gran Anti l la . 
Mas, en caso de someterse la duda á 
la resolución de un tribunal de arbi-
traje, podrían alegarse razones de or-
den científico muy poderosas para de-
terminar que la isla de Cuba conside-
rada como unidad geográfica debe com-
prender todas las islitas y cayos que la 
rodean en una proximidad mayor que 
la de otras tierras vecinas pertenecien-
tes á otra soberanía, y que durante la 
dominación española formaban parte 
del Gobierno colonial de Cuba. En 
tal sentido la mala redacción del tra-
tratade París , sea por ignorancia ó por 
malicia, no debe ser obstáculo á com-
prender que al renunciar España á la 
Roberanía de Cuba, renunciaba también 
la de las islas que geográficamente le 
son anexas; y al hablar de la cesión de 
Puerto Pico y demás islas occidentales, 
debe entenderse por estas las que per-
tenecían al gobierno colonial de Puerto 
Rico y nada más. 
Éste es el criterio que en buena ló-
gica y jurisprudencia debe adoptarse, 
para dilucidar este punto de derecho 
internacional; pero cuando litigan dos 
poderes de muy distinta fuerza, no nos 
ext raña que la potencia mayor imponga 
razones para quedarse con la parte del 
león, si así le conviene. 
La cerveza L A T K O P I C A L i es la 
reina de las cervezas que se toman. 
M I E S TEATJULES 
L a pi iñalada 
Con letra roja, para reafirmar, sin du-
d ó l a sangre que debió correr, aparecía 
en programas y carteles el t í tulo d é l a 
obra de mí paisano Carlos Fernández 
Shaw, con música de Chapí, estrenada 
anoche en Albisu;pero no llegó la sangre 
al r ío, y el público soportó el crimen sin 
queja, antes bien,procurando interesar-
se en aquel delito de que sólo tiene no-
ticias por referencias. Paréceme que el 
autor de L a puñalada se inspiró, al t r a -
zar el plan de su obra, en el relato, gran-
diosamente humano, que hace ei repu-
tado sociólogo español don Rafael Sali-
nas, de un hombre, que sentenciado á 
presidio y purgando su condena en el 
penal de Aljeciras, tiene noticias de la 
gravedad de su madre, deserta, atra-
viesa en débil barquichuelo el embra-
vecido mar, corriendo inminente pe l i -
gro, llega cerca de su moribunda ma-
dre, deposita un beso en su frente, cie-
rra sus vidriados ojos, y vuelve otra 
vez á la prisión, á su f r i rán recargo en 
la pena. ¡Qué le importan algunos años 
más de cadena, si ha besado á su madre 
por úl t ima vez! 
Y para dar vida á ese gigante del 
amor filial, encontrado en una sentina, 
Fernández Shaw ha nrdido un plan, en 
que hay tantas bellezas en la versifica-
ción como falsedades en el desarrollo. 
En el desenlace del Judio Palaco—b si 
lo quieren ustedes en castellano, de La 
Temjiestad — hay más verdad que en el 
de L a puñalada, porque Simón ha co-
metido, como Rafael, un crimen, y otro 
purga, inocente, su culpa, y se delata 
en un sueño; pero lo hace en su propia 
casa, encerrado dentro de su habita-
ción; y Rafael, labrador rico, casado 
con la p ro m e t i d a del inocente, no 
ha sentido, dentro de su pro-
pio hogar, la comezón de hablar dor-
mido, relatando su crimen, sino que ne-
cesita i r al campo, dormir sobre la yer-
ba, renunciando á las comodidades de 
su propio lecho, y allí hablar, y no co-
mo quiera, sino repitiendo hasta cinco 
veces las mismas acusadoras palabras. 
Es mucho repetir una misma cosa: ni 
que fuera cotorra y sólo hubiera apren-
dido una frase!... 
Pero, eso sí, si Fernández Shaw qui-
so con L a puñalada dar tema á Chapí, 
más que para una zarzuela sentimental, 
ó para un melodrama lírico, para una 
ópera, el autor de la música del Judío 
Polaco, digo, de L a Tempestad, se quedó 
corto en su empeño, y así, la ópera ma-
lograda puede decir, como la matrona 
de un drama de Zorrilla decía á Felipe 
IV", rechazando sus galanteos, que la 
llevaban á una caída de la que no se 
levanta quien la sufre: 
—Para esposa vuestra, poco: 
para dama vuestra, mucho! 
Porque, en efecto, la música de Chapí 
en La puñalada es poca cosa para ópe-
ra, y mucha para un melodrama que 
sólo tiene de bello lo que resulta ya 
gastado y casi abolido en la escena; los 
versos. Porque si Fernández Shaw no 
ha llegado en las obras por él solo aco-
metidas en el teatro á puerto de salva-
mento, y ha necesitado entendérselas 
con López Silva, Arniches, &, para 
triunfar en LM Revoltosa, LMS bravias, 
Los picaros celos, &, &, en cambio en 
todas sus producciones ha hecho gala 
de su rica vena poética, cubriendo con 
esa esplendente vestidura el cuerpo en-
deble y contrahecho. 
Y gracias á ese ropaje da un salto, 
como el famoso Dr. Clark en su bici-
cleta, por el abismo de la indiferencia 
—el más terrible enemigo de las pro-
ducciones literarias,—para caer en el 
plano recto que lo lleva por los campos 
del agrado, sin tempestades de aplau-
so, pero sin l luvia de siseos y nublado 
de desdenes. Algo de eso pasa tam-
bién á Chapí coa su música. La debió 
escribir un poco soñoliento; y cuando 
Homero duerme 
Bien desempeñada fué la obra por 
todos sus intérpretes: las hermanas M i 
Uanes, la Duatto y la Moralitos, y Pi-
quer, González, Vil larreal , Tapias, Me 
dina, Socías y Castro. Este viejo actor 
pasa por la escena para decir-—y los 
dice bien — unos cuantos versos, y se 
pierde. La señora Duatto tuvo en el 
papel de Angustias un rasgo original 
para probar que era una mujer hacen-
dosa: con el mismo traje de soltera con 
que aparece en el prólogo, vistió la 
obra, cuya acción se supone cuatro años 
más tarde. Eso es lo que pudiera l l a -




Para mañana, domingo, se anuncia 
una fiesta musical que despierta nobles 
simpatías . Un joven cantante, don 
Alberto Pando, que posee una extensa 
y bien timbrada voz de bajo, dará su 
función de beneficio en el teatro Pay-
ret la noche del citado domingo. 
Se propone el beneficiado reunir fon-
dos para i r á Europa á estudiar con los 
grandes maestros d.-l arte. E l propósi-
to es noble y laudable y en ello le ayu-
darán sus numerosos amigos que lo han 
aplaudido en diferentes conciertos. 
Ofrece su programa variado y selec-
to. Entre sus principales números fi-
gura el cuarto acto de la ópera L a Fa-
vorita , cantada por el beneficiado, la 
señorita Chávez y el señor Rey. Tene-
mos noticia de que están colocados mu-
chos palcos y lunetas. E l teatro estará 
lleno, así lo esperamos, porque lo me-
rece el señor Pando. 
MONTECRTSTO. 
E N E R O . 
^Por muy muerto que yo es té , llega-
r é m a ñ a n a á esa.... 
Hace pocos días en esta misma sección 
publicamos la noticia de haber fallecido 
en Ñapóles, D. Juan Aladro y Kastriota, 
ex-diplomático español y jefe de los pa-
triotas albaneses que pretenden arrancar 
á su país del yugo de Turquía y erigirlo 
en Principado, como la Bulgaria y Mon-
tenegro. 
La noticia la habíamos encontrado en 
todos ios diarios madrileño!?, y ahora re-
sulta que es falsa. Más vale así. 
l i e aquí lo ocurrido, según leeemos en 
Temps: 
Aprincipios del invierno el pretendien-
te al trono de Albania, príncipe de Kas-
triota, que se apeliida Aladro y Pérez de 
Velasco, y no Aladro y Kastriota como 
se había publicado, salió de Paría, donde 
vive verdaderamente como un príncipe, 
ó hizo una excursión por el Mediterrá-
neo; regresó después á Francia y su se-
cretario recibió de él una carta el prime-
ro de Enero fechada en Arcachón. 
Dos días después llegaron al hotel de 
D. Juan Aladro telegramas de la agencia 
Havas y recortes de diarios españoles, 
anunciando la muerte del dueño de la ca-
sa, y como análogos telegramas y recor-
tes había recibido el notario de la fami-
lia, el último se presentó en el hotel en 
compañía del juez de paz, y estaban pro-
cediendo á poner sellos en las habitacio-
nes después de haber hecho un minucioso 
inventario, cuando llega un telegrama 
concebido en esto? términos: 
''Por muy muerto que yo esté llegaré 
mañana á esa por la estación de Orsay.— 
Principe JCa8triota.V 
Y al día siguiente, en efecto, llegaba 
el príncipe á París sano y contento. 
D. Juan Aladro es el descendiente más 
cercano de los Scanderberg, príncipes de 
Kastriota, y como tal ha sido reconocido 
por los albaneses partidarios do la inde-
pendencia de la patria. 
Proyectos de bodas regias 
Preocupa este asunto y es objeto de in-
trigas en la corte de Portugal y de habli-
llas en la de España. 
Sobre las bodas de las hijas del herma-
no del Rey de Inglaterra ha escrito á 
L a Correspondencia interesantes detalles 
de su corresponsal en Lisboa, que comen-
ta con gracia é intención JEl Correo Es-
pañol. 
Según dicha carta, en la corte de Lis-
boa hay tres camarillas: la del Rey don 
Corles, la de la Reina Amelia y la de la 
Reina madre doña María Pía de Saboya. 
Don Carlos es inglés á todo trance; pero 
las dos reinas gustan en cambio muy poco 
délas cosas británicas y se inclinan más á 
las latinas, sobre todo á las de España é 
Ital ia. 
Va á cumplir el príncipe heredero diez 
y ocho años, y las tres camarillas lian 
pueíto en juego todas sus artes para dar 
al Príncipe una compañera en consonan-
cia con sus gustos de raza. Las reinas 
querían para el heredero del trono de 
Portugal una princesa española; pero don 
Carlos, por el contrario, la prefería in-
glesa, y por lo visto triunfó el Rey. 
Y de aquí el viaje á Lisboa de los Du-
ques de Connaught con sus dos hijas las 
princesas Vicoria y Margarita. 
Y ahora viene la segunda parte de los 
enlaces proyectados, mucho más intere-
sante que la primera. 
El articulista de L a Correspondencia 
habló con un diplomático muy conocedor 
de las intrigas cortesanas de la Corte de 
Portugal, y le dijo lo siguiente: 
"La razón de Estado es una cosa, y el 
amor otra muy distinta. Pero cuando la 
razón puedo ir acompañada del amor, se 
resuelven dos problemas, 
^ n este caso, acordada la unión de 
Braganza con losSajonia-Coburgo Gotha, 
de las Casas Reales de Inglaterra y Por-
tugal, y satisfecha, por lo tanto, la razón 
de Estado, no hay inconveniente alguno 
en dejar que el amor elija entre las dos 
hermanas, pues la mayor y la menor no 
han de gustar lo mismo al Príncipe here-
dero, y no es cosa de exigirlo todo. 
"La razón de Estado no ha sido esta 
vez muy tirana y el joven duque de Bra-
ganza puede escoger entre dos bellezas. 
"Por eso no se sabe á la hora presente 
si la novia será la princesa Victoria, 6 si 
por el contrario, ceñirá la corona en lo 
porvenir su hermana Margarita. 
"Las dos tienen ya sus partidarios; de 
la princesa Margarita dicen que, por te-
ner ya cerca de veinte y tres años posee 
mayor experiencia, y que conviene casar 
al príncipe con esposa que tenga más 
edad que él y supla los defectos de sus 
diez y ocho años. E l bando contrario 
argumenta al revés, y afirma que no con-
viene que se case con princesa quo le lle-
ve cinco años, por correr peligro ds ser 
dominado por ella. 
" Y así está el pleito entre los que op-
tan por los veintitrés años de la princesa 
Margarita, y los que creen más conve-
veniente los diez y nueve de su hermana 
Victoria. 
" Y crea usted—terminó diciendo—que 
á estas horas, aun cuando otra cosa se di-
ga, no se sabe cuál es la preferida, pues 
el viaje, dicho en frase gráfica, es una. 
tournée de exposición. 
"Dentro de la razón de Estado, será 
Duquesa de Braganza la que sea elegida 
por el príncipe Luís Felipe." 
Continúa ahora en el uso de la palabra 
LA EOPA HECHA DE ESTA CASA 
con l a de otras procedencias. D i a r i a m e n t e renovamos nues t ro s u r t i d o de r o p a l iec l ia pa ra 
caballeros y n i ñ o s , y solo empleamos g é n e r o s de ve rdadera novedad. P o r eso a f i rmamos con 
o r g u l l o , que nues t ra r o p a hecha representa s iempre l a m o d a y l a elegancia, a u n e n las clases 
m á s in fe r io res . 
de ca s imi r i n g l é s , d ibu jos de 
g r a n novedad , á $ 10.40 o ro . 
de c a s i m ñ i i n g l é s , l ana pu ra , 
l i s tas de lautasia , á $ 1^.25 oro. 
de cas imi r i n g l é s , c a l i d a d supe-
r i o r , a l t a novedad, á íü» 13.80 
o r o . 
de amer icana cruzada, cas imi r 
de ú l t i m a moda , á $ 12*25 o ro . 
de amer icana cruzada, de casi-
m i r super ior , á $ 12.80 o ro . 
de amer icana cruzada, de t r i -
cot , negro super ior , á ^ l o . 3 0 
oro . 
Tirajes 
de s m o k i n g , de chev io t f r a n c é s , 
ú l t i m a moda , á $ 17.20 o ro . 
j e s 
de s m o k i n g , de a r m o u r S e d á n , 
de l a me jo r clase, á $ 21.40 o r o 
de chaquet, de a r m o u r S e d á n , 
con fo r ros superiores , á pesos 
23 .80 o ro . 
el corresponsal portugués de L a Corres-
pondencia de España: 
"Lo anterior retrata á maravilla el es-
tado del asunto; pero á juicio de los d i -
plomáticos enemigos de esa boda, lo com-
plica, pudiendo muy bien suceder que el 
viaje á Lisboa ocasiono la ruptura de 
otras negociaciones, seguidas en otra Cor-
te europea, pues parece natural que onfrs 
ae visitar á un Princepe, huOiesen visi-
tado ú quien ya es Per/, siendo éste el 
que gozase, dentro de la razón de Estado,, 
del derecho de elección que según parece 
va á disfrutar el Duque de Braganza. 
,,Par eso dicen los enemigos de esa bo-
da que los Duques de Connaught van á 
encontraren Espafíatiempos bochonosos, 
y que si conquistan un principado, será 
á costa de una corona. 
"Mucho podría hablar de este asunto; 
pero la discreción me lo veda, Hmitámio-
me á consignar una frase que ayer escu-
ché en un círculo frecuentado por cortesa-
nos de las Keinas, uno délos cuales decía, 
dirigiéndose al representante de una po-
tencia del Norte: 
—Los Duques beberán agua del lajo, 
pero no será en su nacimiento." 
COLEGIO "HABANA 
H E R M O S A V E L A D A 
Una velada literario-musical se efec-
tuó por el colegio Habana, para seño-
ritas, el sábado anterior, para amenizar 
la distribución de premios concedidas 
por las oposiciones de inglés, de gra-
mática y de ar i tmét ica , efectuadas 
algunos días antes entre las mismas óis-
cípulas de dicho Colegio, ante catedrá-
ticos del Instituto de Segunda Ense-
ñanza, y algunos padres de familia. 
La fiesta resultó bellísima y útil, co-
mo todo lo que se relaciona con dicho 
celebrado plantel de educación. La 
parte dramática, dirigida por el vete-
rano don Antonio Ayala, estuvo admi-
rable. Las niñas parecían verdaderos 
artistas y fueron muy aplaudidas. 
Del mismo modo rayó á gran altura 
la parte musical dirigida por la señora 
doña Adela Morlans de Eobert, pro-
fesora de piano, descollando las discí-
pulas Dinorah Eobert, que tocó magis-
tralmente la dificilísima Tarantela de 
Gostchalllc, y la gran marcha triun-
fal de Aida. Esta niña es la misma que 
acaba de obtener notas de sobresaliente 
en el Instituto de Segunda Enseñanza, 
y ha sido también discípula del colegio 
fíabana. 
Siguió á esta niña la inteligente se-
ñorita Corina Ortiz, discípula predi-
lecta de su Maestra, que tocó con deli-
cada perfección el uMisererev del Tro-
vador y el gran dúo de tenor y barítono 
del tercer acto de Los Puritayios, uSuo-
na la trompa intrépida. '7 . . . 
E l coro de los doctores de Ul Rey que 
Rabió, desempeñado en carácter por 
ocho niñas, hizo la delicia del audito-
rio, que no cesó de reír y de aplaudir 
tan beMísirao número, dirigido y acom-
pañado al piano de una manera irre-
prochable, por la señora doña Adela 
Morlans de Eobert, quién del mismo 
modo solemnizó con melodías suaves, 
pianísimas, como cuadraba al acto, la 
majestad patriótica de los cuadros 
plásticos finales, con que terminó tan 
brillante velada. 
La ilustrada directora del colegio 
Rabana, señora doña Clotilde Morlans 
de Revel, debe estar cada día más sa-
tisfecha de sus repetidos triunfos pe-
dagógicos^ que todos le reconocen y 
aplauden. 
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Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Eafael 32 Otero 7 
Colominas fotógrafos. 
BEMOGRAFÍA 
Who's Who, para 1005. 
Se han recibido en la l ibrería de So-
lióse, Obispo 52, algunos ejemplares 
del libro cuyo tí tulo encabeza estas lí-
neas y que es un completo diccionario 
biográfico, en el cual se encuentran to-
das las personalidades más salientes de 
la Gran Bretaña. 
Este diccionario es de suma uti l idad 
para consultas, y recomendamos su ad-
quisición á las personas deseosas de sa-
ber quiénes son y qué han hecho los 
personajes que tan á menudo se men-
cionan en los periódicos, por estar ín-
timamente relacionados con el movi-
miento político, científico, literario y 
comercial de su país. 
¿Es Vd. profesor? 
¿Es Vd. maestro? 
dedica Vd. á la enseñanza? •Se 
Pues compre los tomos que componen la excelente B I B L I O T E C A DEL ¡MAESTRO: 
Método de Instrucción, Wickeslian.—La Educación del Hombre, Tróebel.—Dirección de las Esonólas, Baldrin.—Lecciones de Cosas, Sheldon.—Principio y Práctica de la Enseñanza, Johono 
Conferencias sobre Enseñanza^ Fitcb.—Psycología Pedagógica, Sully.—La Enseñanza Elemental, Currie.—El Estudio del Niño, Taylor.—El Niño y su Naturaleza, Bulow.— 
Nuevo Manual de Enseñanza Objetiva, Calkins.—Todos estos tomos, se venden á UN PESO, y se admiten en pago, sellos de correo. 
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KOVELA EK0K1TA EN FRANCÉS 
P O K POTÍSON D U TE í i R A Í L 
(Esta novela se ludia de venía en la J/b-
dertai Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— Joven, amáis á la Dama del guan-
te negro y no podéis querer á otra mu-
mujer. No pretendo ocupar en vues-
tro corazón un lugar que ya está ocu-
pado,- lo que deseo es que seamos Ime-
nes amigosj un interés común nos une.' 
—ís'o os comprendo, señora, 6 igno-
ro qué interés común puede existir en-
tre nosotros, siendo así que j amás he-
mos tenido trato alguno. 
—Sin duda—contestó Fnlraeu—pero 
antes qne paséis adelante en vuestros 
juicios, precisa qne me dejéis hablar. 
— ü s escucho, señora—dijo Arman-
do. 
Fulmen continuó: 
—La mujer que amáis es un extraño 
eer qne se asemeja al judio errante; ja-
ttás pára en parte alguna. 
—Ahora está en Par ís—inter rumpió 
Armando. 
La joven sonrió maliciosamente al 
o i r las palabras de Armando y añadió; 
—Tanto mejorj así será más fácil 
que necesitéis de mí. Una mujer co-
mo yo siempre es un excelente auxi-
liar. 
—íTo acierto á comprenderos, seño-
ra, ni sé qué clase de servicios podéis 
prestarme. 
—Pues es bien sencillo—contestó la 
pecadora .—iQuién os ha dicho que no 
pudiendo vos llegar hasta esa enigmá-
tica mujer, no lo haga yo en obsequio 
vuestro? 
—Es decir—replicó Armando—¿qué 
vos os prestáis á ser m i confidente y 
amiga? 
—¿Por qué no? 
—¿Es un lazo que rae tendéis?—pre-
guntó Armando. 
—Xo—contestó con franqueza la pe-
cadora. 
— | Y cómo se comprende—dijo A r -
mando—que os prestéis á ser mi confi-
dente, siendo así que según confesión 
vuestra, me amáis? 
- Lo dije, sí, pero fué en broma; 
quiero seros útil y estoy dispuesta á 
ayudaros; qnizá mis servicios sean ta-
les que llegue un dia en que sea yo la 
mujer á quien améis, Hoy me basta 
con ser amiga vuestra. 
Fulmen hizo una ligera pausa y con-
t inuó: 
—Ayer tenía el propósito de casar-
me con lord G... Los hombres me pa-
recían tan fáciles de conquistar, que 
sólo desprecio me inspiraban. Cansa-
da de combatir con ellos, sin resisten-
cia por su parte, pensé en retirarme 
de la vida de galanteos y hacerme una 
honrada burguesa; pero una palabra 
de vuestro amigo Stefan y la melanco-
lía que se retrataba en vuestro sem-
blante dieron al traste con mis proyec-
tos. Me dijo Mauricio que un amor 
imposible amargaba vuestra existencia, 
y que fuera de la mujer que os había 
inspirado tan profundo amor, ningu-
na otra por hermosa y sagaz que fuese, 
lograría interesar vuestro corazón. M i 
amor propio de mujer se rebeló y ju ré 
amaros y ser correspondida. 
—Mucho siento, mi buena amiga— 
dijo tristemente Armando—que vues-
tro amor propio no quede satisfecho; 
mi corazón no me pertenece y ya sa-
béis que es imposible amar á dos mu-
jeres á la vez. 
—Lo sé; pero ahora no se trata de 
eso—dijo Fulmen—sino de hallar á la 
Dama del guante negro. De esto yo me 
encargo y os prometo hallar su para-
dero. 
— - Y podréis conseguirlo? 
—Seguramente—repl icó Fulmen—y 
hasta quizá logre que os ame esa mujer. 
—Pero, ¿qué interés, vuelvo á repe-
tiros—exclamó Armando—os guía al 
pretender qne la Dama del guante negro 
me ame ó no? 
—Uno muy sencillo—contestó Ful-
men—amáis á esa mujer por los mu-
chos obstáculos que os prohiben llegar 
á ella; el día que éstos desaparezcan, 
dejaréis de amarla. 
—¿Lo creéis así! 
—Puedo asegurároslo. Conozco harto 
bien el corazón humano. 
— Señora— dijo Armando — vuestra 
elocuencia es grande y está llena de 
buen sentido; pero en esta ocasión de 
nada os sirve. La pasión que siento por 
esa mujer es imperecedera. Esto no qui-
ta para que os considere, desde este 
momento, como mi mejor amiga, pero... 
Fulmen, tapándole la boca con su 
linda mano, le in terrumpió diciéndole: 
—¿Me habéis dicho que ella está en 
París? 
—Sí. 
—¿Cuántos días hace que la habéis 
visto? 
—Ayer por la mañana y en ocasión 
de hallarme paseando en el boulevard; 
iba en un lujoso carruaje tirado por dos 
soberbios caballos. Quise seguirla, pero 
el coche desapareció por la calle Eeal. 
—¿Y no habéis podido indagar dón-
de vive? 
—No. 
—Pues yo os prometo—dijo Fulmen 
con acento de convicción—que antes de 
ocho días lo sabremos. 
—¿De qué poder disponéis para tra-
tar de realizar lo que á mí me ha sido 
imposible? 
—Amigo mío — dijo Fulmen—cosas 
más difíciles he resuelto; me sobra po 
der para cumplir lo que o« he prome-
tido. 
Dicho esto, t iró nerviosamente del 
cordón de una campanilla. Transcurri-
dos breves momentos se presentó una 
doncella muy bonita, de esas que sólo 
suelen verse en casa de las pecadoras. 
—Sírvenos de comer—le ordenó Ful 
men. 
Y volviéndose á Armando le dijo: 
—Os ruego me acompañéis á la me-
sa; después iremos á los Italianos. 
Armando, pretextando una excusa, 
quiso retirarse; pero hubo de cambiar 
de resolución auto la amenaza que le 
hizo la pecadora de que si no accedía á 
su petición, no le revelaría el paradero 
de la Dama del guante negro. 
X X I I I 
A l día siguiente de ocurrir las esce-
nas descritas en el capí tulo anterior, 
hubiéramos podido ver á Armando 
más tranquilo al parecer, en el bonito 
hotel de Chaillot, donde el celoso amor 
paternal del coronel León hacía v i v i r 
aquel hijo, que tan querido le era, bajo 
la vigilancia del viejo Job. Este seguía 
siendo un fiel servidor, asumiendo los 
cargos de intendente, cochero, ayuda 
de cámara y portero. 
Armando estaba indolentemente sen-
tado en un canapé que hab ía en un sa-
loncito que servía al joven de gabinete 
de lectura. Cuatro ventanas permit ían 
ver los árboles del ja rd ín y aspirar loa 
suaves perfumes que par t ían del 
mismo. 
Absorto en sus meditaciones parecía 
estar el hijo del coronel, cuando el rui-
do de la campana de la verja que daba 
paso G! ja rdín , le sacó de aquel estado. 
Se asomó á una de las ventanas y vió 
un cupé del que descendieron dos jóve-
nes. Eran Mauricio Stefan y Isíiui Pom-
padour, que desde la anterior noche y 
como resultado de la alegre cena habi-
da en el hotel de Fulmen, les unía 
amorosos lazos. 
Mauricio, dando el brazo á su queri-
da y un empujón al viejo Job, que pre-
tendía cerrarle el paso pretextando que 
era preciso avisar á su joven amo, em-
pezó á andar escalera arriba á la vez 
que decía con acento jovia l : 
—Soy amigo íntimo de tu amo y ja-
más me perdonar ía hacer antesala; 
para mí se halla siempre visible A r -
mando. 
— Y para mí también—agregó X i n i 
sonriendo de un modo encantador. 
La amorosa pareja llegó hasta el pr i -
mer piso, donde ya Armando les espe-
raba. 
—¡Hola, amiguitos! buenos días—les 
dijo Arm;tndo;—celebro ^veros tan ale-
gre y jnntito». 
C Continuará). 
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Ampliaré , con nuevos pormenores, 
m i nota de ayer sobre la señorita Clara 
del Solar. 
La dist iüguida cantaste que hizo an-
tenoche su presentación en la sala de 
conciertos del Conservatorio Nacional 
es diseípnla de un veterano maestro cu-
flbauo, el señor Emilio Agrámente, es-
•tablecido desde hace largos años en 
SNew York. 
I Cantó la señorita del Solar un bello 
vals de Bemberg, una tianseripción de 
I I Guarany y el vals de C'o^cZia, de 
'iLeo Delibes. 
[* Hubert de Blanck, el notable profe-
sor, la acompañó al piano, 
i A l distinguido director del Conser-
vatorio Nacional, cuya autoridad eu 
leuestiones artísticas es indiscutible, he 
'pido los elogios más halagüeños en fa-
vor de la artista. 
[ Su voz de mezzo soprano, muy bien 
^timbrada, resulta doblemente deliciosa 
ppor su mucha afinación y su fraseo ele-
gante. 
No se limitó á esta sola parte la ar-
tística soifée. 
Contribuyeron también á hacer las 
delicias del selecto concurso reunido en 
ía Sala-Espadero las señoritas Horten-
'gia Rodríguez y Elisa Morales. 
Esta última, sobre todo, fué muy 
aplaudida eu una Romanza y Rumores-
lía deSchutte. 
La niña Margarita Carrillo, verda-
dero genio en el piano, electrizó al au-
•jtÚtorio con una Sonata de Schumann 
: teniendo que repetir, como encoré, uu 
vals de Mozkowsky. 
Cerró el programa una Tarantella 
de Saint Saenz, á dos pianos, obra ori-
ginalísima, como todo lo de este genial 
compositor, que fué ejecutada por la 
Beñora Pilar M. de Blanck y la señorita 
Laura Reyneri, quienes la interpreta-
ron magistralmente teniendo que repe-
t i r la á instancias del auditorio. 
Una velada, en fin, de las más selec-
tas y más interesantes que ha orgaui-
íado el señor Hubert de Blanck. 
Enhorabueaa, maestro! 
» » , •  
Otra fiesta de arte. 
Es la que ofrece mañana en el ele-
gante teatro de Payret un joven cuba-
no, modesto y meritísimo, Alberto 
Pando y Pou, cuya vocación artística 
conocen todos cuantos le hemos visto, 
un año tras otro año, consagrado por 
completo al estudio. 
Cuenta el señor Pando, para el me-
jor éxito de su fiesta de mañana, con el 
concurso de la señorita María Chávez, 
ja distinguida cantante hondurefia, em-
parentada con la familia del Presiden-
te de la República. 
El programa está dividido en tres 
partes. 
Véase á continuación: 
Frimera parte: 
Sinfonía por la orquesta. 
1?.—Gran aria de la ópera Don Car-
io, Verdi, 8r. Pando. 
2?.—Aria de barítono de la ópera 
Un bailo in maschera, Verdi, Sr. 
Villamayor. 
. o 0 -t-Duo de soprano y tenor 
ópera Áida, Verdi, Srita. 
Rencurrell y Sr. J. Rey. 
4 ? . — A r i a de bajo de la ópera 
ÍU, Sr. Pando, 
o?.—Aria de barítono de San Franco 
de Sena, Arrieta, Sr. Villamayor 
G?.—Aria de bajo de la ópera So-
námbula, Bellini, Sr. Pando. 
Segunda parte: 
El juguete cómico en un acto, Pam-
üa y Fonda, de V i t a l Aza, desempeña-
do por los señores Rolláu, García, 
Mantinán y Carrillo. 
Tercera parte: 
Cuarto acto de la ópera Favorita, 
jfcantando la parte de Leonor, en obse-
quio del beneficiado, la aplaudida afi-
cionada señorita María Chávez. 
El beneficiado dedica la función á la 
Sociedad habanera, á la prensa, al co-
inercio y á sus amigos en general. 
Buen éxito le deseo! 
Una fiesta que resultará una verda-
dera solemnidad es la que se celebra 
jnanana en el colegio San Vicente de 
Paul con motivo de la colocación de la 
íprimera piedra para el nuevo dormito-
rio y aulas del piadoso establecimiento 
de enseñanza. 
Está señalada para las tres de la 
tarde subordinándose, según el p ro-
grama que á la vista tengo, al orden 
eiguiente: 
Io Bendición de la primera piedra 
por el señor Obispo de la Habatía. 
2o Colocación de la misma por el 
Beñor Alcalde Municipal. 
3? Alocución del señor Secadcs. 
4o Zarzuela La bella Condetita, des-
empeñada por un grupo de alumnas 
fiel colegio San Vicente de Paul. 
Agradecido á la invitación. 
La Vi ta l iani . 
Sigue enferma, aunque ya muy me-
jorada, la notable actriz, 
i Su reaparición escénica, que se anun-
ciaba para hoy, ha sido transferida pa-
ra el mártes. 
'* E l paseo por Obispo, en las úl t imas 
Jioras de la tafde, va haciéndose de 
jDaoda. 
Nuestras bellas habaneras d^jan el 
JMalecón para discurrir á lo largo de 




^ Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
paballeros y señoras. Hay un surtido co-
Ípsal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tara-
fríen con almanaque, los hay en toda 
piase de maderas, y propios para salas, 
palones y oficinas. Surtido esplóudido, 
Tna visita A esta casa y se convencaráa 
le que todo es j^uono, es nuevo y de esti-
ip modernista. 
LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
(ENVASADASENLATAS DE 3 LIBRAS.) 
L A E S T R E L L A . 
Kechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca . 
C 153 17 P Vilaplana, Guerrero y Cía. 
Las visitas á las tiendas elegantes es 
uno de los atractivos principales . 
Van las señoras, con especialidad, al 
saloucito de la abaniquería de Carran-
za y allí distraen algunos momentos 
contemplando la exposición permanen-
te de cosas primorosas que atesora cu 
sus vidrieras y sus anaqueles la fla-
mante casa de Obispo 119. 
Sólo para ver los nuevos abanicos, 
con pinturas delicadísimas, se necesita 
algunas horas. 
Abanicos de una elegancia imponde-
rable. 
Foot-ball.' 
Partidos mañana, entre Universidad 
y Vedado, eu los terrenos del Cerro-
Hora: las tres. 
E N B I Q U E F O N T l N I L L S 
FRONTON J A I -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo, 5 de Febrero, á la una de 
la tarde en e\ Frontón Jai- Alai: 
Frimer.partido á 25 tantos. 
í Blancos. • 
; ¿ . r . - i \ Azules. ' 
Frimera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
j Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
BORBOLLA. 
C272 
Compstela 52 al 58. 
t-lF 
EL GENERAL RODRÍGUEZ 
Por el Ferrocarril Central salió ano-
che para Matanzas, Santa Clara y Puer-
to Pr íncipe, el general Rodríguez, con 
objeto de girar una visita de inspección 
á los destacamentos de la Guardia Ru-
ral, establecidos en aquellas provin-
cias. 
El general Rodríguez rsgresará á esta 
capital á fines de la próxima semana. 
POR ROBO 
Fuerzas de la Guardia Rural detu-
vieron ayer en el barrio de Palizadas, 
San Luis, (Pinar del 'Río) á José T r i -
nidad, Diejo León y Benigno Suárez, 
por estar acusados del delito de robo. 
LIDIA DE GALLOS 
Una pareja de la Guardia Rural sor-
prendió ayer en Arroyo Negro, Man-
zanillo, á varios individuos que esta-
ban lidiando gallos, logrando la deten-
ción de los jugadores Santiago Benítez 
y Diego y Francisco Brizuelas Arias. 
Loa detenidos, junto con varios ga-
llos que se ocuparon, fueron entregados 
en el Juzgado Correccional. 
INCENDIO 
En la ñuca "Aleyon" , Santiago de 
las Vegas, se declaró ayer un violento 
incendio que redujo á cenizas una casa 
de tabacos de la propiedad de don Ma-
nuel Escudero. 
El fuego fué intencional y las pérdi-
das se calculan en cuatro mi l pesos oro. 
UN MENOR HERIDO 
E l menor Domingo Guerra hir ió ca-
sualmente ayer en la finca ' ' U n i ó n " , 
Palma áoriano, al también menor Ino-
eencio Rodrigue*. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
CAÑA QUEMADA 
La Jefatura del regimiento número 2, 
comunica los siguientes incendios ocu-
rridos en los campos de cafia de las pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara. ' 
En la ñuca "La Quinta" (Colón), so, 
quemaron cuatro m i l arrobas. E l fuego 
fué intencional. 
En el ingenio "Esperanza" (Perico), 
setenta m i l arrobas, siendo el fuego ca-
sual. 
En la colonia "Ojo de Agua" (Coli-
seo), once m i l arrobas. E l incendio fué 
casual, por haberse pasado de una fin-
ca inmediata donde se hacían unas que-
mas. 
En la colonia "La Granja" (Cruces), 
y producido por una locomotora del 
central "San Francisco", se quemaron 
treinta m i l arrobas. 
En la finca "Beguer" (Palmira), se 
quemaron casualmente unas cuarenta 
m i l arrobas. 
En la colonia "Esperanza" (Cruces), 
unas Qien mjU arrobas. E l incendio lo 
orodujo unü locomotora del central 
^'Santa Catalina". 
Eu la colonia "Saltanejo" (Yagua), 
veinte m i l arrobas. E l hecho fué ca-
sual. 
Eu las provincias de la Haba na y P i -
nar del Rio se quemaron durante el mes 
de Enero último, l.G16,G0O arrobas de 
caña. 
CRONICA DE POLICIA 
P U Ñ A L A D A S 
Encontrándose anoche en su accesoria 
lo meretriz Juana Leive Pereira, calle de 
Picota 104, ee presentó un individuo 
desconocido, que después de tener un 
disgusto de palabras con ella, le agredió 
con un cuchillo dándole uua puñalada 
en la espalda, haciéndola caer eu «1 suelo, 
donde nuevamente trató de herirla, pero 
en esos momentos un vigilante de poli-
cía, que oyó las voces de auxilio quedaba 
la agredida, penetró en la accesoria vio-
lentando la puerta que estaba cerrada, 
logrando detener y desarmar al agresor. 
La Leive, que fue recogida del suelo 
en medio de un charco de sangre, fué 
llevada al Centro de Socorro del primer 
distrito, donde el Dr. Rodríguez Ecay le 
prestó los primeros auxilios de la ciencia 
medica, certiñeando que presentaba una 
herida causada con arma perforo cortan-
te, de cuatro centímetros de extensión, 
con fractura de la últ ima costilla, hacién-
dose penetrante en la cavidad abdomi-
nal, y situada en el plano posterior de la 
región lumbar, de pronóstico muy grave. 
El vigilante G79, que detuvo al agre-
sor, lo llevó á la segunda Estación de 
Policía, y más tardo á la Casa de Socorro, 
donde se había constituido el Ldo. señor 
Arango, Juez de guardia anoche. 
El detenido dijo nombrarse Angel Gar-
cía Hernández, vecino de Aguila núm. 
367, se confesó autor del hecho, y mani-
festó además que hirió á la Leive, poi-
que esta trató de robarle el dinero que lle-
vaba, al estar con ella eu la accesoria. 
La lesionada fué trasladada al hospita-
Mercedes; y el agresor al Vivac delpr i l 
mer distrito á disposición del Juzgado 
de Instrucción del distrito. 
E N L A V I A P U B L I C A 
Anoche fueron rsistidos en el Centro 
de Socorros de la primera demarcación 
los blancos José García Campos, vecino 
de Mercaderes 10%, y Saturnino Huisi, 
de Lamparilla 2, de quemaduras en las 
manos, siendo dichas lesiones de pronós-
tico leve con necesidad de asistencia mé-
dica. 
Ueñere García, que habiendo limpiado 
con bencina los pantalones que llevaba 
puestos, al pasar por frente á la Casa 
Ayuntamiento, rayó un fósforo para pren-
der un cigarro y al arrojar la cerilla le ca-
yó encima del pantalón yse inflamó la 
bencina prendiéndole fuego, por lo que al 
tratar de apagarse las llamas se causó el 
daño que sufre. 
Huise que iba en compañía de García, 
sufrió también las quemaduras que pre-
senta al auxiliar á su compañero. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
La joven Antonia Cárdenas Llerenes, 
de la raza blanca, dp 17 años, soltera y 
vecina de Santa Rosa esquina á San Joa-
quín, fué asistida ayer por el doctor Sán-
chez, de quemaduras de pronóstico grave, 
en diferentes partes dfel cuerpo. 
Estas quemaduras se las causó ínten-
cionalmente la Cárdenas echándose al-
cohol por encima de las ropas y prendién-
dose después fuego coh un fósforo. 
Se ignoran las causas porque dicha jo-
ven atentó contra su vida. 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
En la bodega calle de Manrique esqui-
na á Maloja, se encontraba anoche to-
mando un vaso de agüa el pardo Juan 
Francisco Valdés Lunda, de 21 años y 
vecino de Manrique núm. 161, (mando 
llegó un moreno desconocido y se puso á 
jaranear con él, terminando por sostener 
una reyerta, en que Valdés Lunda le 
arrojó un vaso á su agresor, quien enton-
ces sacando una navaja barbera que lleva-
ba oculta le fué encima hiriéndolo grave-
mente. 
El agresor logró fugarse. 
H U R T O D E D I N E R O 
En la mañana de ayer se presento en 
la 3? Estación de Policía, la Sra. Alicia 
Passeboct, vecina del Hotel Roma, y 
dueña del restaurant "S. James," mani-
festando que al llegar á este último esta-
blecimiento puso encima del escritorio 
una maletica en que guardaba 49 pesos 
moneda americana, pasando al interior 
de la casa, y que más tarde ai regresar y 
recoger la maletica notó la falta del di-
nero. 
La Sra. Passeboct, asegura que el autor 
del hurto lo era el dependiente JuKo To-
ro Domenech, por cuyo motivo pidió Í:U 
detención. 
E l acusado Ingresó en el Vivac para 
ser presentado hoy ante el Juez Correc-
cional derdistrito. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
Esta mañana ocurrió un principio de 
incendio eu el paradero de los vapores do 
Regla en el muelle do Luz, pertenecien-
te A la Empresa de los ferrocarriles Uni-
dos, á causa de haber empezado á des-
prender chispas un alambre del alumbra-
do eléctrico al chocar con el zinc del techo 
de la caseta de despacho de boletines. 
Acudió el material de bomberos, pero 
no llegó á prestar sus auxilios. 
E N U N T A L L E R D E M A D E R A S 
Juan del Río Ricón, vecino de la cal-
zada de Vives uúm. 97, sufrió la fractu-
ra completa del calcáneo derecho, y con-
tusiones con escoriaciones en el lado de-
recho, de pronóstico grave, las que ae 
causó al caerse en el taller de maderas de 
Ladislao Diaz, en los momentos de estar 
colocando una trasmisión en el departa-
mento de maquinaria. 
D E P E N D I E N T E A P R O V E C H A D O 
Anoche se presentó en la oficina de la 
Jefatura de la Policía Secreta, don Ma-
nuel Torres, y Nimo, vecino y dueño del 
Kiosko L a Farola establecido en la pía 
za de Luz, manifestando que su [depon 
diente Severino Pérez Domingo, de 22 
años, se había marchado llevándose un 
baúl de la propiedad del declarante, en el 
que guardaba cuatrocientos pesos en pla-
ta española, cien pesos moneda america-
na, 14 centenes, 3 luises y un escudo, un 
alfiler de corbata con tres diamantes, otro 
en forma de estrella, un loloj enchapado 
con leontina; otra leontina do oro de dos 
ramales, dos leopoldinas, uu certificado 
do tres acciones de la empresa del ferro-
carril de Cárdenas por valor de 500 pesos 
cada una y otros objetos más. 
E l acusado no ha sido habido. 
CLINICA SIFIL10&RAFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
E s t a Clínica admit irá enfermos hasta el 1 
de Abril p r ó x i m o , cerrándose deaprf&s hasta 
auevo aviso O 123 26.12 E a 
PUBLICACIONES 
L A H I G I E N E 
Esta interesante Revista se halla en 
nuestra mesa: trae un material suma-
mente indispensable para las familias. 
Hemos leido el oportuno trabajo t i tu -
lado ' 'Los niños y el frío" así como las 
reglas que, sobre la lactancia, ha re-
dactado la Academia de Par ís . En la 
página de honor se ve el retrato del 
Dr. Jul io San Mart in, fallecido hace 
poco. L a Higiene es una Revista que 
no debe faltar en las casas de familia. 
Véase el 
S U M A R I O 
Dr. Julio San Mar t ín .—Los niños y 
el fr ío.—El alcohol industrial. —Uu re-
loj curioso.—Alimentación del recien 
nacido.—Un concurso extraordinario. 
E l Observatorio Fabre.—Dispensa-
rio La Caridad.—Los dulces de repos-
te r í a .—Uu invento para los tahoneros. 
Valles que encierran misterios.— 
Eximente.—El L i l i p u t del Siglo X X . 
Mañanas científicas. —Variedades. 
Las personas que deseen suscribirse 
pueden hacerlo en la Redacción Indus-
tria 120 A . 
VTJBA Y A M E R I C A 
Con una origiualísima cubierta, de-
bida al lápiz del Sr. A . Salcines, se en-
galana el número de Cuba y América 
correspondiente al domingo 5 del co-
rriente. 
Señalaremos como notas ilustrativas 
de gran mérito, la reproducción de un 
oleo de Baxeras, que se admira en el 
Museo Metropolitan de Nueva York, y 
una preciosa colección de fotografías, 
presentando diversas escenas de la gue-
rra ruso-japonesa, que ocupan las dos 
páginas centrales de la revista. 
Encabezan el texto los editoriales, en 
los que se hace un breve juic io crítico 
de la situación de Rusia y se examinan 
otros asuntos de la política nacional. 
La celebrada poetisa señora Lola Ro-
dríguez de Tió, dedica un artículo bio-
gráfico á uLa Ciudad de los Reyes", 
novela del Sr. P. Dávales Lisson, escri-
tor peruano. A l Sr. Manuel Sanguily, 
con motivo de la muerte de su hijo Ma-
rio, es una sentida poesía del Sr. A . B. 
de Angelí , á la que acompaña el retra-
to del malogrado niño. Híeckel y el ori-
gen del hombre, es un hermoso trabajo 
científico, el úl t imo que escribió y leyó 
el Dr. José I . Torralbas en la Acade-
mia de Ciencias de la Habana. ¡Juven-
tud! preciosa poesía del Sr. Esteban 
Burrero Echevar r í a ; Humos habanos, 
por Jesús Castellanos; Gitanas, del sen-
timental poeta andaluz M . Lozano Ca-
sado; A l b u m de Poetisas Cubanas, por 
Pompeyo, con el retrato de Dulce Ma-
ría Burrero, la distinguida y joven 
poetisa, de quien es la canción de Las 
Palmas, que sigue; La Esperanza, can-
ción, por R. Buenamar; la Crónica, por 
Marco Luís. Otros trabajos de redac-
ción. Los libros de Amicis; Los Menno-
nitas; La isla de los gatos negros. 
Tal es el contenido del número sema-
nal, que se expende á 10 centavos el 
ejemplar. E l que se reparte á los sns-
criptores, por corresponder al primer 
domingo del mes, es de mayor volumen, 
conteniendo, además de los trabajos ya 
citados, los siguientes: La intelectuali-
dad matancera, por Ramiro Hernández 
Pórtela; Literatura bi i tánica (ilustra-
do) por F. García Cisneros; Colegio de 
Periodismo, traducción del Dr. Lincoln 
de Zayas; Las armas modernas; A mor y 
filosofía, cuento (ilustrado) por Adr ián 
del Valle; Recíbame piadosa, poesía, 
por Fél ix L . Cainpuzano; Nuevo anes-
tésico; Beethoven, con grabados, por 
Paganini; La zafra, con grabados del 
central Caracas. 
La suscripción á Cuba y América, con 
derecho á recibir mensualmente una 
nutrida Revista de Modas y pasatiem-
pos, es solo de 80 centavos plata al mes. 
DÉSPEDIDA DE LA MATBÁS.—Esta 
noche se despide de sus incontables ad-
miradores la salerosa Blanca Matrás , 
la tiple que ha obtenido grandes y ru i -
dosos éxitos en la escena de Alb isu . 
La empresa de este popular coliseo, 
con tal motivo, ha combinado un pro-
grama en el cu^l, además de ponerse en 
escena una de las zarzuelas donde la 
j \[atrás está inimitable, figure la bella 
Geraldine. 
He aquí el orden de la función; 
19 E l melodrama L a puñalada, por 
Carlota Millanes. 
2? La bella Geraldine en sus actos 
do tiros con rifle. 
3? La íarzuela L a Cuna, para des-
pedida de Blanca Matrás. 
4o Trapecio oscilante y salto á la 
cuerda, por la Geraldine. 
59 Serpentina. 
Función corrida y con gran rebaja 
de precios, como que cuesta la luneta, 
con su entrada correspondiente, un po-
so plata. 
Mañana, en la matinée, tomará par-
te la Geraldine. " ' 
PEETÓDICOS.—Se recibieron ayer en 
L a Moderna Foeúa periódicos, en gran 
número, de Madrid y Barcelona. 
Es la remesa do semanarios i lus t ra-
dos que habitualmente llega á la popu-
lar l ibrería de Obispo 135. 
Viene, como siempre, muy variada. 
El número de Nuevo Mundo que se ha 
recibido merece especial recomenda-
ción tanto por la amenidad de su texto 
como por el gusto, novedad é interés de 
sus ilustraciones. 
Número espléndido. 
También han llegado los últimos nú-
meros de Alrededor del Mundo y Sol y 
Sombra, cada cual, en su género, digno 
de lectura. 
Vayan los que gusten de esta clase 
de publicaciones á la gran casa de 
López. 
Al l í se suscriben y se venden núme-
ros sueltos. 
PAYRET.—Dieciocho vistas, d iv id i -
das en dos tandas se exhibirán esta no-
che en el magnífico Cinematógrafo de 
los señores Barrosch y Compañía, que 
con tanto éxito viene funcionando en el 
elegante Payret. 
En la primera figuran, entre otras obras 
de gran mérito, las tituladas: Una ho-
jeada por piso, Tja buena purga, Corrida 
de toros y E l niño perdido y en la segun-
da E l mozo de tahona, Baños en Milán, 
E l castillo encantado y Guerra ruso-ja-
ponesa. 
Mafiaua: úl t ima matinée. 
Y por la noche, gran función extra-
ordinaria en honor y beneficio del 
aplaudido bajo, señor Alberto Paudo y 
Pou, con un selecto programa. 
LA. PRINCESA—Princesa de misen-
sueños,—de mis pensamientos reina,— 
te v i pasar por mi calle—en blancos 
tules envuelta,—y pensé: como esa 
niña—otra igual, ¿dónde se encuentra? 
— De su paso por el mundo—señales 
ninguna deja.—porque sus piés, en el 
cáliz—^de una rosa se aposentan.—Y el 
calzado pequeñísimo—con que los cu-
bre, es la prueba—evidente del buen 
gusto—que la obsesiona y la llena.— 
¿Dónde salió ese calzado, —digno sólo 
de uua reina,—que puede lucir en las 
—automóviles carreras?—¿Dónde? Eu 
Muralla y Rabana, —peletería que lle-
va—el nombre que á ella le cuadra;--
es decir, en L a Frincesa. 
CENTRO ESPAÑOL. - E s t á mañana de 
fiesta el simpático Centro Español. 
Celebra en sus amplios y bonitos sa-
lones un gran baile de máscaras para 
el cual reina gran animación. 
Los señores Compafiel, Caballero y 
Romay, insustituibles presidente, vice 
y secretario, respectivamente, de la 
Sección de Recreo y Adorno del Centro 
Español,no han descansado un solomo-
mentó en los preparativos para esta 
fiesta, que se proponen supere en ani-
mación á las anteriores. 
Felipe Valdés, con su popular or-
questa, ha rá las delicias de los baila-
dores. 
El baile, que es de pensión para los 
socios, empezará á las nueve en punto. 
Y agradecidos por la invitación. 
POR EL NIÑO.— 
Por el niño, la madre 
tierna suspira: 
¡qué ñaco está! ¡qué triste! 
hay enseguida 
que buscar el remedio 
que lo reanima: 
Buscar á R. Crusellas 
y una latica 
pedir de su alimento 
la bananma. 
TEATRO MARTI.—A beneficio del 
joven Leopoldo González (a) Chichari-
to, se verificará mañana en el teatro 
Mar t í uua extraordinaria función. 
Se pondrán en escena por la Compa-
ñía Juvenil de Zarzuela, que dirige el 
tenor don Luis Arroyo y de la que es 
el beneficiado primer actor cómico, las 
zarzuelas L a salsa de Aniceta, Los Zan-
golotinos y Roncar despierto. 
La función es corrida. 
Y la luneta con entrada un peso. 
DELIRIOS. — 
En las noches delirantes 
de mi alma calenturienta 
viene á perturbar mi espíritu 
una sombra larga y negra. 
Yo angustiado la conjuro: 
—"Quién me turba? Quién me arredra? 
¿Eres inglés de este mundo 
6 del otro ánima en pena? 
Si alma, pídeme sufragios; 
si inglés, páseme la cuenta; 
pero no turbes mis noches, 
sombra larga, sombra negra!" 
La sombra entonces se esfuma, 
y un vagido en las tinieblas 
contesta así á m i demanda 
con voz angustiada y hueca: 
—"Alma soy, eternamente 
condenada á estar en pena 
porque no fumó en el mundo 
cigarros de L a Eminencia'''... 
Yo entonces, caritativo, 
pido á Vales una rueda... 
Y se la doy á la sombra?... 
A la sombra le doy leznas, 
que son cigarrillos rusos 
y esos se los fuma mendal 
BAILE DE MÁSCARAS.—Hemos sido 
atentamente invitados por el Sr. A r a 
gón, entusiasta presidente de L a Lira 
Habaner para el baile de máscaras que 
ofrecerá esta noche en sus amplios sa 
Iones. 
Animadís ima, como todas las que 
celebra L a Lira, resultará esta fiesta. 
Tocará, como siempre, la inmejora 
ble orquesta de Antonio Romeu. 
CANTAR.— 
Un pájaro en una rama, 
una barquilla en el mar 
y un juramento en tu boca, 
¡qué poco firmes están! 
Javier de Burga , 
i m S T U C I V I L 
D E F U N C I O N E S > 
DISTRITO NORTE.—Ernesto Pérez, dog 
años, cubano, Trocadero 55. Gastro en-
toritií».—Francisco Urbisu, 4 años. Haba-
na, Blanoo 20. Meningitis. 
DISTRITO SUR. —Simona Martínez 43 
años, Guanabacoa. Rayo 59. Tuberculo-
sis pulmonar.—Francisca Quintero 43 
años. Habana, Carmen 62. Neumonía. 
DISTRITO ESTE. — Inocencia Lis 43 
años, España, Baratillo 1. Enteritis cró-
nica.—Angel Cisneros, 22 afios, cubano 
Picota 45. Tuberculssis pulmonar.—.Josol 
fa Luego, 80 años, España, Habana 93. 
Arterio esclerosis,—María Luisa Fernán-
dez, 28 años, Matanzas, San Isidro 19. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE. — Eustaquio Orduña 
101 años, Africa, Lombillo 10. Arterió 
esclerosis.—José Ramón González, 5 me-
sess cubano, Zaragoza G. Cólera infantil. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religioso 2 
Matrimonio civil 
Defunciones 10 
P A R A CA 
D E V A í l l A S C L A S E S . 
Hechas en la fábrica de papel de 
Castro Fernández y Ca. 
tíE V E N D E I S E N SU D E P O S I T O : 
• u f l n w ii mi mm. 
C-289 5t-l 
TV/fAGNIFICA FINCA.—Como de 11 cabal la-
•L ^rías empastada guinea y p i r a l , rio fértil, 
cercado, buen palmar, linda con calzada y fe-
rrocarril cerca de la Habana, superior para 
tabaco y vaquería. Se transpaza con buen 
contrato, tomando parte de ios animales qu© 
tiene e m p r o d u c c i ó n por no poder atenderlos 
u dueño. E s buena oportunidad para el que 
la necesite. Más informen en Monte 447, tienda 
á todas horas. 1629 lt-4 4m5 
ABRAS XIFRA 
Especifico Vegetal lufalible. 
Con só lo cinco días de usarlo, se logra la 
completa ex tracc ión de los callos y toda claso 
de durezas de los piés sin peligro de causar el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
DÜPOSITO G E N E R A L : 
M. HUMAIS A, Riela 85 y 87, Habana 
1630 alt i;?t-4 1 3 m 5 P 
EL QUIJOTE DE LA MANCHA 
es el café Pto. Rico que vende el c í l e b r e Ma» 
reque, lo reparta á domicilio en 
L A H A B A N A , R E G L A 3 G U A N A B A C O A . 
D I V I S I O N 79, Guanabacoa. 
E L C A F E M E J O R D E L MUNDO. 
1633 8t-4 
L a Campana, po^nda. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y fl, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 580 26t-l3 E n 
E L CORREO DE PARIS 
ORAIS T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todoi los adelantos de est i iu iuatrl v, sa 
t iñe y limpia toda das3 de rop i, tant J via Ja-
ñora como de cab Ulero. de;án i^las co no nue, 
vas, se pasa á dom elii > á reco;er los eaairgos 
avisando al T e l é f o n o bSD, y eati cas i cuanSa 
con dos snc irsalesparaco n^didad del paablo, 
Bernaza 22, L x Francia y B ,'ido 13, L a Pálma-
los precios arre ?! iaos J. la s i tuación. 
Teniente Bey 53, frente ádarrá . T e l é f o a : 8 ) } 
C 121 26t- 8 E 
E L JAZMIN DEL CABO 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Este es el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camelias y Pelmas fi-
nas de todas clases, acabadas de llegar de A le -
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31 B 
DEL COMERCIO DE LA HADANA 
S E C R E T A R I A 
A c ó r d u d o se saque á subasta los trabajoi 
de Estucos, Repellosy Vestiduras que se neca-
si tan efectuar en el edificio que esta Aso-
c i ac ión construye en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se avisa por este medio á las 
personas que deseen hacer proposiciones para 
ellos, que en esta S e c í e t e r i a están á disposi-
ción de las misma, los Plieeros de Condicionei 
T é c n i c a s y Económicas , formulados al efecto, 
todos los días no feriados do 8 á 10 d é l a m a ñ a -
na, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el día que se señala para la l ic i tación. 
L a subasta s o e f e c t u a r á el día 11 de Febrero 
p r ó x i m o en el Sialón de Sesiones del Centro dd 
esta Asociac ión (altos de Albisu) á las 8 de la 
noche ante la Directiva en pleno, la que recl-. 
birá las propos ió iones bajo pliego cerrado que 
se le presenten. 
Lo que se anuncia de orden del Sr. Presiden-
te para conocimiento de las personas que de* 
seen tomar parte en la l ic i tación. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
1273 
E l Secretario, 
M. P A N I A G U A . 
13t-28 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y 1c corte y coiifeccií írrenroctóle, 
. . j ? . ^ í az Tal depare 5 
C-163 26t-20 B 
D E 
Enero 29. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
legítimos. 
DISTRITO SUR.—1 hembra mestiza na-
tural. 
DISTRITO ESTE.— 1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S RICIAGIOSOS 
DISTRITO OESTE—José de los Reyes 
Acosta é Izquierdo, con Adelaida Gon-
zález Equizábal. Negros.—Rafael Riser 
y Lázaro, con María Eu-stasia Barroso y 
Hernández. Blancos. 
de la Habana 
S E C R E T A 1 U A 
Por acuerdo de la Directiva se saca & pública 
subasta la e jecuc ión de las obras que compren-
de el Proyecto de T R A B A J O S V A R I O S DJ3 
H O R M I G O N A R M A D O que se-han de ejecu-
tar en el edificio que esta construyendo estg 
Asociación eu las calles de Prado, Trocadero f 
Morro. 
Dos Planos y Memorias Técnicas v E c o n ó -
micas, estarán de manifiesto y á la disposición 
de las perso ñas que deseen hacer proposioio-
nes para la obra de que se trata, en esta Secre-
tarla, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
mañana , de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el d ía que se efectuarfc la subasta. 
E s t a tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta Aso* 
e lac ión (altos de Albisu) á las ocho de la noche 
del d ía 16 de Febrero pmo. á la que deberáu 
presentarlas proposiciones bajo pliego cerra-
do, los señores que deseen tomar parte en esta 
l ic i tación. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
público' para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1903. 
E l Secretario, 
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